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Бібліографічний покажчик висвітлює раритетні видання з 
фонду бібліотеки УМСА й адресований науковцям, аспірантам, 
викладачам, студентам, усім охочим прослідкувати розвиток 
медичної галузі, історію медицини. Матеріал згруповано в 
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Книга, як і раніше, залишається найдосконалішою 
формою зберігання і перероблення інформації, вона – 
основа духовної культури народу. І тому, як видно, в 
доступному для огляду історичному майбутньому книгу 
не замінять жодні засоби передання інформації. Але 
свою роль величезної виховної, наукової, культурної 
сили книга виконує тільки тоді, коли її зміст стає 
відомим більшості. Саме в процесі читання відбувається 
велике таїнство залучення людини до нових ідей, думок, 
художніх образів. 





Раритетні книги – предмет гордості кожної бібліотеки. Фантастичне 
відчуття виникає, коли тримаєш у руках книгу двохсотрічної давнини: 
розумієш, яку історичну цінність вона приховує в собі, які знання, накопичені 
віками може передати нащадкам. Саме тому створення окремого фонду 
старовинних видань є важливим завданням для бібліотеки УМСА. 
Але мета бібліотеки не тільки в збереженні унікальних творів, а й в 
популяризації колекції та забезпеченні доступу до неї сучасним та майбутнім 
поколінням. Тим більш, що кожен наш читач – від досвідченого науковця до 
студента, зможе найти для себе як цікаву, так і корисну інформацію. 
Працюючи над покажчиком, автори навмисно відійшли від традиційних 
форм опису документів: за допомогою мови оригіналу (представлені видання 
надруковані російською імперською мовою до мовної реформи 1918 року) 
намагалися передати атмосферу того часу. Штампи, примітки на полях, 
автографи відомих науковців-медиків, цікаві світлини, сподіваємося, викличуть 
жвавий інтерес у читачів. 
Цінність колекції полягає і в тому, що більшість видань є фаховими. Це 
надає можливість науковцям прослідкувати розвиток медичної галузі, наукової 
спадщини відомих учених. 
Матеріали в покажчику згруповано в хронологічному порядку. 
Найстарішою книгою фонду бібліотеки УМСА є "Лекціи Труссо, профессора 
медицинскаго факультета въ Парижѣ" 1868 р. випуску. 
Гарним прикладом раритетного підручника, який був неодноразово 
перевиданий – є "Руководство къ клинической бактеріологіи для врачей и 
студентові" Г. Габричевського 1893 р. випуску. Якісні ілюстрації, змістовні 
таблиці зробили його настільною книгою для багатьох лікарів. 
Є у фонді рідкісних видань унікальне видання, надруковане особливим 
шрифтом – літографічним рукописом. Це "Компендіумъ Практическаго 





України – Юхима Михайловича Гофунга. Імовірно цей примірник є єдиним в 
Україні. Саме в бібліотеці УМСА є це незвичайне, рідкісне видання. 
Цікавими з-поміж книг є медична література іноземною мовою. Серед цієї 
добірки – підручники, лекції, посібники видатних європейських науковців, 
лікарів-практиків ХІХ ст. 
З погляду дослідження політичних, економічних і соціальних ідей XVIII-
XIX ст. у Європі, корисним для читачів може бути серія книг з циклу "Исторія 
Европы по эпохамъ и странамъ въ средніе вѣка и новое время". 
Окремим розділом у покажчику представлені видавничі та власницькі 
конволюти. Принципи складання конволютів часто не піддаються поясненню і  
характерне для видань XVI – XVIII ст. 
Справжня окраса нашого фонду – найбільша дореволюційна універсальна 
енциклопедія – Енциклопеди́чний словни́к Брокга́уза і Єфро́на . Натепер це – 
суспільне надбання. Незважаючи на те, що в науково-технічному плані 
енциклопедія вже дуже застаріла, багато її статей, як і раніше представляють 
виняткову історичну ціннісність. 
Ще однією значною частиною фонду раритетних видань є багаторічні 
комплекти фахових журналів. З-поміж них: "Зубоврачебный вѣстникъ" (з 1900 
р.), "Хирургія" ( з 1902 р.), "Centralblatt fur Chirurgie" ( з1902 р.), "Харьковскій 
медицинскій журналъ" (з 1907 р.), "Deutsche Monatsschrift fur Zahnheilkunde" (з 
1909 р.), "Vierteljahrsschrift fur Zahnheilkunde" (1910 р.) та ін. 
Окремо хочеться звернути увагу на справжній фоліант нашого фонду – 
"Münchener Medizinische Wochenschrift" (Мюнхенський медичний тижневик. 
1911 рік), адже він налічує 2808 сторінок!  
Укладаючи покажчик, автори звертали увагу на наявність дарчих написів, 
поміток, печаток, штампів. Завдяки ним, можна прослідкувати історію 
переміщення колекції за довгі роки її існування. 
Бібліографічний покажчик адресовано науковцям, аспірантам, викладачам, 
студентам і всім, кому цікава робота з раритетними виданнями, хто хоче уявити 






















1. Труссо Арман Лекціи Труссо, профессора 
медицинскаго факультета въ Парижѣ / Арман 
Труссо. – М. : Изданіе А. И. Мамонтова и 
А. А. Немчинова (Типографія А. И. Мамонтова. 
Большая Дмитровка, д. № 7), 1868. – Т. I, Вып. VI.  
Содержаніе: Мозговой ревматизмъ. Астма. 
Коклюшъ. Грудная жаба. Грэвзова болѣзнь.  
Содержаніе слѣдующаго за этимъ выпуска: 
О бѣшенствѣ. О ночномъ недержаніи мочи. 




Труссо Арман Лекціи Труссо, профессора 
медицинскаго факультета въ Парижѣ / Арман 
Труссо ; переводъ Н. Кристофа. М. : Типографія А. И. Мамонтова и Ко, 
Большая Дмитровка, № 7, 1869. – 527–752 с. Клиническія лекціи. Т. II, Вып. IV. / 
Содержаніе: Кровавый поносъ. О запорѣ. Трещина задняго прохода. Закрытіе 
кишекъ. Колики въ печени. Желчные камни. Глистные пузыри въ печени. Объ 
острой желтой отрофіи печени. О зернистой печени. О подвижныхъ почкахъ. 
 
В курсе клинических лекций обобщен богатейший опыт самого А. Труссо, 
его предшественников и современников, а также отражены даже небольшие 
статьи и сообщения, появлявшиеся в европейской медицинской периодике. 
Описаны основные заболевания, их симптомы и диагностика. Ученый огромное 
внимание уделял деталям: стадиям протекания болезней, характеру приступов, 
индивидуальным особенностям болезненных состояний у разных пациентов. 
А Труссо показывает, как анализировать симптомы и правильно определять 
заболевания в самых сложных случаях. Лекции состоят из конкретных 
примеров проявления различной симптоматики у множества пациентов. 






2. Гиртль Іосиф (доктор медицины и хирургіи, 
профессор описательной, топографической и 
сравнительной анатоміи при Вѣнскомъ университетѣ 
и проч.). Руководство къ анатоміи человѣческаго тѣла 
съ указаніемъ на физіологическія основанія и 
практическія примѣненія ея / І. Гиртль. – Второе изд. 
Переводъ съ 15-го немецкаго изданія. – СПб. : 
Изданіе Б. Г. Янпольскаго, 1883. – 816 с. 
 
Гиртль Йозеф (1811-1894) — австрийский анатом, 
член Венской академии наук, почетный член ряда 
иностранных академий.  
Й. Гиртль изучал строение костей, мышц, внутренних 
органов, сравнительную анатомию сосудов. Он 
описал ряд анатомических образований, которые носят его имя. Данное 
руководство описывает анатомические, физиологические, а также практические 
свойства каждого органа человеческого тела. 
 
Помітки власника колекції: Печать "Книжный 





3. Монастырскій Несторъ Дмитриевичъ 
(Профессоръ). Современные взгляды на патологію и 
терапію воспаленій : лекціи, читанныя въ Клиничес-
комъ Институтѣ Великой Княгини Елены Павловны 
въ теченіе 1886–87 академическаго года / 
Н. Д. Монастырскій. – С.-Петербургъ : Типографія 
Эгтингера, Казначейская, № 5, 1887. – 356 с. 
 
Н. Д. Монастырский (1847-88) – блестящий хирург 
и талантливый преподаватель, был одним из 
пропагандистов антисептики и местной анестезии. Он 
внес большой вклад в изучение клиники рака желудка 
и поджелудочной железы. Данные лекции – это  
лучшая работа по болезням суставов в России того  
 




периода. В книге дан обзор понятий о воспалении суставов и их причинах, 
развитие оперативного лечения болезней суставов и восстановление больных 
после оперативного вмешательства. 
 









4. Ге Александръ Генриховичъ (Профессоръ 
Императорскаго Казанскаго Университета). Курсъ 
венерическихъ болѣзней : съ 12-ю рисунками в 
текстѣ. / А. Г. Ге. – Изд. 3-е, значит. доп. – Казань : 
Типографія Императорскаго Унив., 1888. – 561 с. : ил. 
 
Александр Генрихович Ге – врач венеролог, 
профессор Казанского университета. Значительная 
часть его работ и научных трудов посвящена 
различным вопросам сифилидологии. Определенный 
вклад внес А. Ге. в изучение профессиональных 
заболеваний и в историю развития дермато-
венерологии. На клинической базе, организованной 
А. Ге. была создана и развивалась казанская 
дерматологическая школа. Данная книга освещает 
итоги многолетних наблюдений автора за больными, его личное мнение о ходе 
болезней, подтвержденное цифровыми результатами. 
 
















5. Bing Albert (Dr. Privatdozent fur ohrenheilkunde 
an der Wiener universitat). Vorlesungen über 
ohrenheilkunde : Mit 27 holzschnitten und einer 
doppeltafel / Albert Bing. – Wien : Wilhelm Braumüller. 
K.U.K. Hof - und universitäts-buchhändler, 1890. –  
288 s. : вкл. л. : il. – На нім. мові.  
 
Переклад назви: Лекції з отології Альберта Бінга. 
 
Альберт Бінг – приват-доцент Віденського універ-
ситету. Високо цінувалися роботи Бінга в області 
отології, йому належить понад 24 монографії. В 
роботах Бінга розглядаються головним чином 
патологія, симптоми і лікування захворювань вуха. 
Найбільш значущими з публікацій Бінга є : «Лекції 
по оториноларингології» з двадцятьма сімома гравюрами на дереві, видані у 
Відні 1890 р. 
 
 
6. Gottstein J. (Dr. Docent an der Universität 
Breslau ; 1832-1895). Die Krankheiten des Kehlkopfes. 
Mit Einschluss der Laryngoskopie und der local-
therapeutischen Technik für practische Aerzte und 
Studierende : Mit 44 Abbildungen / von J. Gottstein. – 3-
te verbesserte und vermehrte Auflage. – Leipzig ; Wien : 
Franz Deuticke, 1890 (Druck von Wilhelm Köhler, 
Wien, VI. Mollardgasse 41). – XII, 386 s. : il. – На нім. 
мові. Sachregister : s. 383–386. 
 
Переклад назви: Готштейн Я. Хвороби гортані. З 
включенням ларингоскопії та місцевої терапев-
тичної техніки для практичних лікарів і студентів. 
 
Яків Готтштейн (1832-1895) – лікар. В 1890 р. 
Готтштейн отримав в Бреславле звання професора і кафедру по вушним і 
горловим хворобам. Його перу належить ряд спеціальних досліджень, а його 
курс лекцій витримав з 1884 по 1895 р. 4 видання. 
 
 





7. Габричевскій Г. (приватъ-доцентъ Импера-
торскаго Московскаго университета). Руководство къ 
клинической бактеріологіи для врачей и студентовъ : съ 
31 рисункомъ въ текстѣ и съ 4 таблицами / 
Г. Габричевскій. – С.-Петербургъ : Изданіе 
К. Л. Риккера, Типографія Министерства Путей 
Сообщенія (Высочайше утвержденнаго товарищества 
И. Н. Кушнеревъ и Ко), Фонтанка 117, 1893. – 172 с. : 
ил, вкл. л.  
 
Габричевскій Г. (1860-1907) — русский ученый, 
микробиолог, профессор Московского университета. 
Габричевский разработал теорию, согласно которой 
возбудителем скарлатины является стрептококк, и 
предложил соответствующую профилактическую 
вакцину. Его многократно переизданное руководство по медицинской 
бактериологии служило в течение многих лет настольной книгой русских 
врачей.  
 
Помітки власника колекції: Штамп: Магазинъ 
Иностранныхъ и Русскихъ Книгъ П. А.  Брейтигама 
бывший Ф. К.  Миллера въ Харькове. Московская ул., 




8. Schrötter Leopold von Kristelli (Proffessor Dr. in 
Wien ; 1837-1908).  
Vorlesungen über die Krankheiten der Luftröhre : Mit 55 
Abbildungen / von Professor Dr. L. Schrötter in Wien. – 
Wien ; Leipzig : Wilgelm Braumüller. K.U.K. Hof und 
Universitäts–Buchhändler, 1896 (Druck von Friedrich 
Jasper in Wien). – 195 s. : il. – На нім. мові. Literatur : s. 
180–186. Sachregister : s. 187–193. Autorenverzeichniss; 
s. 194–195.  
 
Переклад заголовка: Лекції з хвороб трахеї / 
Л. Шреттер. 
 




Леопольд Шретер(1837-1908) – відомий віденський ларинголог і терапевт, 
видатний діагност з хвороб гортані. Запропоноване видання надає відомості про 
основні хвороби гортані, причини їх виникнення та методи лікування. 
1900 р. 
 
9. Lossen H. (Dr. Профессоръ Гейдельбегскаго 
университета) Руководство къ общей хирургіи : съ 
192 рисунками въ текстѣ / Hermann Lossen ; переводъ 
съ 7-го нѣмецкаго совершенно переработаннаго 
изданія д-ра мед. М. Б. Блюменау. – С.-Петербургъ : 
Изданіе журнала "Практическая медицина" 
(В. С. Эттингеръ), Малая Итальянская, 13, 1900. – 
589 с., ил.  
 
Герман Фридрих Лоссен (1842-1909) немецкий 
хирург. Предлагаемое «Руководство к общей 
хирургии» представляет собой переработанное и 
значительно дополненое 7-е издание «Основ 
хирургии» Hueter-Lossen`a. В руководстве, дано 
описание лечения ран на основе бактериальных 
исследований, отведено надлежащее место химической и термической 
асептике, раскрываются темы хирургических заразных болезней, опухолей, 
существенно дополнены главы о наркозе и местной анастезии. 
 
 
10. Handbuch der praktischen chirurgie : Vier 
Bände. I. Band. Chirurgie des Kopfes. Mit 206 in den 
Text gedruckten Abbildungen / bearbeitet und herausgegeben 
Е. von Bergmann , P. von Bruns, J. von Mikulicz ; in 
verbindung mit Prof, Dr. v. Angerer in München, 
Privatdocent Dr. M. Borchardt in Berlin [at al.] / – 
Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke, 1900/ – 1120 s. : il. 
На нім. мові.  
 
Переклад назви: Посібник з практичної хірургії. В 4 
т. Т. 1. Хірургія голови : 206 ілюстрацій, 
надрукованих у тексті / обробл. та відредагов. 









Посібник містить роботи з практичної хірургії видатних європейських лікарів, 
науковців ХІХ ст. Ця фундаментальна праця багато в 
чому визначила розвиток сучасної хірургії. 






11. Руководство практической хирургіи. В 4 т. Т. I. 
Хирургія головы: Съ 206 политипажами ; пер. с нем / 
под ред. Е. von Bergmann-a, P. von Bruns-a, 
J. Mikulicz-a ; составлено при участіи. проф. 
V. Bergman’а въ Берлине, проф. Krause въ Альтоне 
[и др.] / переводъ подъ редакціей д-ра М. П. Яковлева, 
Главного врача Московской Маріининской больницы 
для бедныхъ. – М. : Изд. А. А. Карцева, 1901. – 1147 с. : 
ил. 
 
Руководство представляет собой перевод немецкого 
издания трудов выдающихся европейских докторов 
по практической хирургии. Освещает темы 
повреждения и заболевания головного мозга. 
Отдельные главы посвящены заболеваниям уха, носа, 




12. Руководство практической хирургіи. В 4 т. 
Т. 2. Хирургія шеи, груди и живота: Съ 301 
политипажемъ; / под ред. Е. von Bergmann-a , 
P. von Bruns-a, J. Mikulicz-a; составлено при участіи. 
проф. Angerer’a въ Мюнхене, проф. v. Bruns’а въ 
Тюбингене [и др.] / переводъ подъ редакціей д-ра 
М. П. Яковлева, Главного врача Московской 
Маріининской больницы для бедныхъ. – М. : Изд. 
А. А. Карцева, 1902. – 1128 с. : ил. 
 
Руководство представляет собой перевод немецкого 
издания трудов выдающихся европейских докторов 
по практической хирургии. Освещает врожденную  




патологию, повреждения и заболевания органов шейного, грудного отделов, 
позвоночника и пищеварительной системы. 
 
 Помітки власника колекції: рукописно: 15. ХІ-





13. Руководство практической хирургіи. В 4 т. 
Т. 3. Ч. 1.:Хирургія брюшной полости : Съ 150 
политипажами / под ред. Е. von Bergmann-a, 
P. von Bruns-a, J. Mikulicz-a ; составлено при участіи 
проф. Graser'a въ Ростоке, прив.-доц. Kausch'a въ 
Бреславле [и др.] / переводъ подъ редакціей д-ра 
М. П. Яковлева, Главного врача Московской 
Маріининской больницы для бедныхъ. – М. : Изданіе 
А. А. Карцева, 1902. – 870 с. : ил.  
 
Руководство представляет собой перевод немецкого 
издания трудов выдающихся европейских врачей по 
практической хирургии; раскрывает темы 
повреждения и болезней брюшной полости. 
Отдельная глава посвящена учению о грыжах.  
 
 
14. Карѣевъ Николай Иванович (1850-1931). 
Политическая исторія Франціи въ XIX вѣкѣ : 
Правительственныя формы и внутренняя политика, 
политическія партіи и общественные классы / 
Н. И. Карѣевъ. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. 
Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902. – 300 с. : карты. 
(Исторія Европы по эпохамъ и странамъ въ средніе 
вѣка и новое время / изд. подъ ред. Н. И. Карѣева и 
И. В. Лучицкаго). 
 
Кареев Н. И. один из основателей отечественной 
социологии, крупнейший представитель 
классического позитивизма в социологии, 
последователь и популяризатор учения О. Конта.  
 




В данной книге Н. И. Кареева последовательно рассматриваются шесть 
периодов французской истории XIX века, отделенные друг от друга 
политическими переворотами, изменявшими государственное устройство 
страны и общее направление ее внутренней жизни. 
1903 р. 
15. Руководство практической хирургіи. В 4 т. 
Т. 4. : Хирургія верхнихъ конечностей. Ч. 1. : Съ 249 
политипажами / под ред. Е. von Bergmann-a, 
P. von Bruns-a, J. Mikulicz-a ; составлено при участіи: 
проф. Friedrich'a въ Лейпциге, старшего врача 
Schreiber'a въ Аугсбурге, прив.-доц. Wilms'a [и др.] / 
переводъ подъ редакціей д-ра М. П. Яковлева, 
Главного врача Московской Маріининской больницы 
для бедныхъ. – М. : Изданіе А. А. Карцева, 1903. – 
520 с. : ил.  
Руководство представляет собой перевод немецкого 
издания трудов выдающихся европейских докторов 
по практической хирургии. В книге  уделено 
внимание врожденным паталогиям, болезням и 
повреждениям верхних конечностей. Подробно расписаны этапы оперций. 
 
 
16. Руководство практической хирургіи. В 4 т. 
Т. 4. : Хирургія нижнихъ конечностей. Ч. 2. : Съ 319 
политипажами / под ред. Е. von Bergmann-a, 
P. von Bruns-a, J. Mikulicz-a ; составлено при участіи: 
приватъ-доцента Borchardt'a въ Берлине, проф. Hoffa 
въ Вюрцбурге, проф. Nasse въ Берлине [и др.] / 
переводъ подъ редакціей д-ра М. П. Яковлева, 
Главного врача Московской Маріининской больницы 
для бедныхъ. – М. : Изданіе А. А. Карцева, 1903. – 
716 с. : ил.  
 
Руководство представляет собой перевод немецкого 
издания трудов выдающихся европейских докторов 
по практической хирургии. В книге подробно 
раскрыты проблемы врожденных паталогий нижних 
конечностей, а также описаны их заболевания и повреждения. Подробно 
расписаны этапы оперций. 
 






17. Гофунгъ Ефимъ Михайловичъ (Зубной врачъ, 
Завѣдывающій Клиникой и преподаватель I ой 
Харьковской Зубоврачебной Школы).  
Компендіумъ Практическаго Зубоврачеванія : [Ч. 1-я] ; 
Часть 2-я. Экстракція зубовъ (с 14 рисунками) / Ефим 
Михайлович Гофунгъ. – Харьковъ : Типо-литографія 
С. Иванченко, 1906, 1907. – 200, с. : ил.  
 
Гофунг Ефим Михайлович (1876-1944) считается 
одним из основоположников украинской 
стоматологии. Получив специальное образование в 
Варшавской зубоврачебной школе и в клинике 
Берлинского университета, Гофунг Е. М. настойчиво 
добивался введения высшего стоматологического 
образования в Украине. Е. М. Гофунг имел около 50-
ти фундаментальных работ. «Компендиум практического зубоврачевания» 
уникальное издание не только своим содержанием, но и типом печати – 
литографической рукописью. В данном издании раскрываются сведения о 
дентиатрии – науке о болезнях зубов и их лечении. Подробно разбирается 
анатомическое и гистологическое строение зубов, их физиологическая функция 
























18. Stevenson (Стивенсонъ) W. F. (Профессоръ 
военной хирургіи въ Лондонѣ (раньше въ Нетли)).  
Раненія на войнѣ. Механизмъ ихъ возникновенія и 
ихъ леченіе: Со 141 рисункомъ : Переводъ со второго 
англійскаго изданія; съ примечаніями д-ра мед. 
М. Я. Брейтмана / W. F. Stevenson (Стивенсонъ). – С.-
Петербургъ : Изданіе журнала "Современная 
Медицина и Гигіена", 1906. – 464 с. : ил.  
Цѣлью послѣдующихъ страницъ будет изложеніе 
правилъ, на основанiи которыхъ  должно быть 
выполняемо современное леченiе раненій на войнѣ 
при спеціальныхъ поврежденіяхъ отдѣльныхъ частей 
тѣла, и указаніе на то, какіе способы могутъ дать 
наилучшіе результаты въ смыслѣ сохраненія жизни и 
конечности въ каждомъ отдѣльном случаѣ.  
 
19. Heindl Adalbert (Dr, въ Вене). Терапія болезней 
рта, глотки и гортани / Adalbert Heindl ; пер. 
Е. Б. Блюменау. – СПб. : Изданіе журнала 
"Практическая медицина" (В. С. Эттингеръ), Улица 
Жуковского, 13, 1906. – 162 с. 
Въ настоящей книжкѣ, соглсно требованіямъ 
практическаго врача, въ возможно краткомъ видѣ 
излагается самое необходимое относительно леченiя 
болѣзней рта, глотки и гортани. Въ приложенiи 
приведены рецептныя формулы всѣхъ 
лекарственныхъ веществъ, употребляемыхъ 
авторомъ. 
Помітки власника колекції: штамп: Бахмутское 
медицинское общество (тит л. (с. I), с. 3, 5), штамп: 
Магазин медицинской книги, 3 руб.50 коп., № 274, штамп книгозбірні 











20. Kaposi Hermann (1872-1946). Chirurgie der 
Mundhöhle: Leitfaden für Mediziner und Studierende der 
Zahnheilkunde : Mit 111 Abbildungen im text / von 
privatdozent dr. H. Kaposi und prof. dr. G. Port in 
Heidelberg. – Wiesbaden : Verlag von J. F. Bergmann, 
1906. – 238 s. : il ; На нім. мові.  
 
Переклад назви: Хірургія ротової порожнини: 
керівництво для лікарів і студентів стоматології / Х. 
Kaпoшi, Г. Порт. 
 
Помітки власника колекції: На авантитулі напис 










21. Lexer Erich (1867-1937, Dr. Ord. Professor an der 
Universität Königsberg). Lehrbuch der allgemeinen 
Chirurgie zum gebrauche für ärzte und studierende : 2 
Bände. 1. Band: Mit 175 teils farbigen Abbildunge: Mit 
einem Vorwort von Professor E. V. Bergmann / von 
Erich Lexer. 2-te, umgearbeitete Auflage. – Stuttgart : 
Verlag von Ferdinand Enke, 1906 (Druck der Union 
Deutshe Verlagsgesellschaftin Stuttgart). – 432, [4] s. : il. 
 
Переклад назви: Підручник загальної хірургії для 
використання лікарями та студентами / Еріх Лексер. 2 
томи. 1-й том. 
 
Дане видання являє собою посібник німецького 
хірурга Еріха Лекслера для лікарів. Книга носить на 
собі печать особистого досвіду автора і в цій формі мала успіх у лікарів 
практиків і хірургів у воєнний та мирний час. 
Помітки власника колекції: штамп: Харьківський Медичний 
Стоматологічний інститут. Бібліотека 
 






22. Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Studierende 
und ärzte. Auf grundlage von E. Albert's Lehrbuch der 
Chirurgie: Mit 433 Abbildungen. Erster Band / Neu 
bearbeitet von dessen Schülern G. Alexander, K. Ewald 
[et al.] ; herausgegeben von J. Hochenegg, vorstand der II. 
Chirurgischen Klinikin Wien. – Berlin, N., Friedrichstrasse, 
105b ; Wien, L., Maximilianstrasse, 4 : Urban & 
Schwarzenberg, 1907.–1075 s. : il. На нім. мові. 
 
Переклад назви: Підручник спеціальної хірургії для 
студентів і лікарів. На основі підручника хірургії Е. 
Альберта. Т. 1 / Нова переробка його учнів: 
Дж. Александера та ін.; за ред. Дж. Гохенегга. 
 
 
Помітки власника колекції: штамп книгозбірні 









23. Шпальтегольцъ Вернеръ (1862-1940). Атласъ 
анатоміи человѣка : съ 937 рисунками. Часть IV. 
[Нервная система…] / при содѣйствии Вильгельма 
Гиса, профессора анатоміи Лейпцигскаго университета, 
составилъ Вернер Шпальтегольцъ, профессоръ 
Лейпцигскаго университета и хранитель анатоми-
ческаго музея ; Переводъ, с разрешенія автора, 
Н. А. Батуева, профессора анатоміи въ 
Новороссійскомъ университетѣ. – Изданіе второе, испр. 
и доп. – М. : Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнера и Ко, 
Пименовская ул., соб. д., 1907-1909. – 627–899 с. : ил. 
 
Вниманию читателей предлагается атлас по 
анатомии человека, составленный профессором  
 




Лейпцигского университета и хранителем анатомического музея Вернером 
Шпальтегольцом при содействии профессора анатомии Лейпцигского 
университета Вильгельма Гиса. 
Во второй части атласа представлены: спинной мозг, головной мозг, 
центральная нервная система, органы чувств, кожный покров. 
 
 
24. Kocher Theodor (1841-1917). Chirurgische 
Operationslehre : Mit 412 Teils farbigen Abbildungen im 
Texte / von Dr. Th. Kocher Professor an der Universität 
und director der chirurgischen Klinik der Universität 
Bern. – fünfte vielfach umgearbeitete Auflage. – Jena : 
Verlag von Gustav Fischer, 1907. – 1072 s. : il. На нім. 
мові. 
Переклад назви: Посібник з оперативної хірургії 
Т. Кохера. 
Кохер Еміль Теодор – швейцарський хірург, один з 
основоположників (поряд з Дж. Лістером) сучасної 
асептичної черевної хірургії. Двотомний «Посібник 
по оперативної хірургії» (Chirurgische Operationslehre, 
1894) Кохера вважається класичним і витримав 5 
видань. 




25. Одонтологическое обозрѣніе. 1907 г. : IX г. : 
[№ 1–10] / под редакціей И. М. Коварскаго. – М. : 
Типографія Л. Н. Хотчева. Тверской бульваръ д. 105, 
1907. – 58, I–VI , 59–113, I–IX, 114–171, I–VII, 172–
234, I–II, 235–288, I–II, 289–341, I–IX, 342–400, I–VI, 
401–461, I, 462–520, 521–577, I–VII с. : ил. 
 
Илья Матвеевич Коварский (1856-1955) – директор 
Первой Московской зубоврачебной школы, открытой 
в 1892 г., редактор Одонтологического обозрения. 
Издание включет в себя протоколы собраний 
зубоврачебных обществ и союзов, рефераты, статьи, 










26. Bier August (Проф. в Боннѣ). Леченіе 
застойной гиперэміей : съ 39 рисунками въ текстѣ / 
August Bier ; переводъ съ нѣмецкаго д-ра мед. 
А. А. Иванова, съ дополненіями автора для русскаго 
изданія. – СПб. : Изданіе журнала "Практическая 
медицина" (В. С. Эттингеръ). Улица Жуковскаго, 13, 
1908. – 320 с. : ил. 
 
Книга немецкого хирурга Августа Бира на основе его 
личного опыта раскрывает причины, симптомы и 
методы лечения различных форм гиперемии. 
 
Помітки власника колекції: штамп книгозбірні 




27. Гриммъ Э. Д. (Проф.) Революція 1848 года во 
Франціи: историческая литература. Часть I. : 
Подготовка революціи 1848 г. во Франціи / 
Э. Д. Гриммъ. – СПб. : Изданіе Акц. Общ. "Брокгаузъ-
Ефронъ", 1908. – 276 с. (Исторія Европы по эпохамъ и 
странамъ въ средніе вѣка и новое время / Изд. подъ ред. 
Н. И. Карѣева и И. В. Лучицкаго).  
 
Эрвин Давидович Гримм (1870-1940) — российский 
историк, доктор всеобщей истории, профессор Санкт-
Петербургского университета, последний в истории 
Российской империи ректор университета (1911-
1918). Широкая сфера научных интересов сделала 
Гримма всеобщим историком «широкого профиля». 
С началом XX века Гримм сосредоточился, главным 
образом, на истории Франции, в частности, исследованием политических, 
экономических и социальных идей XVIII–XIX вв. 
 









28. Lehrbuch der Chirurgie: учебник. 1 Band. 
Allgemeiner Teil. Chirurgie des Kopfes, des Halses, der 
Brust und der Wirbelsäule : Mit 326 zum teil 
mehrfarbigen Abbildungen / bearbeitet von prof. Klapp, 
Berlin, prof. Küttner, Breslau, prof. Lange, München ets.; 
herausgegeben von prof. Wullstein, Halle A.S. und prof. 
Wilms, Basel. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1908 
(Würzburg: Kgl. Universitätsdruckerei von H. Stürtz). – 
600 s. : il. – На нім. мові. 
 
Переклад назви: Підручник хірургії. 1-й т. 
Загальний розділ. Хірургія голови, шиї, грудної 
клітки і хребта. 
 
Людвіг Луї Вулштайн (1864-1930) був німецьким 
хірургом. Його редакція підручника разом з Максом Вілмсом започаткувала 
стандарти в хірургії на півстоліття. Видання детально описує вроджені вади 
розвитку, паталогії, травми голови, шиї, грудної клітки та хребта. Окремі глави 
присвячені пластичним операціям. 
 
Помітки власника колекції: Рукописно дарчий 
напис: Глубокоуважаемому и дорогому профес. 
Моисею Борисовичу Фабриканту на память, в знак 
искренней благодарности за приобретенный мною 
медицинский базис, крайне необходимый и весьма 
полезный, начинающему врачу, за время моей работы 
в 25-ой Совбольнице, благодаря Вашей любезности. 
От души благодарного и искренне ценящего и 
любящего Вас молодого ученика Арона Лазаревича 
Шнейдера. Ко дню моего отъезда на периферию. 
г. Харьков 23 июня 1926 г. 
 














29. Grashey Rudolf (Dr. Privatdozent. Assistent der k. 
chirurgischen Klinik zu München). Atlas chirurgisch-
pathologischer Röntgenbilder : mit 240 autotypischen, 
105 photographischen Bildern, 66 Skizzen und 
erläuterndem Text / von Rudolf Grashey. – München : 
J. F. Lehmann's Verlag, 1908. – 152 s. : il, вкл. л. 
(Lehmann's medizinische Atlanten ; Band VI). – На нім. 
мові. 
 
Переклад назви: Атлас хірургічних патологічних 
рентгенограм / Рудольфа Грасгея. 
 
Щоб використовувати рентгенівські промені для 
медичної діагностики, лікар повинен мати 
можливість чітко інтерпретувати рентгенівські 
зображення. Цей хірургічно-патологічний атлас мав на меті надати лікарю 
огляд ефективності нового методу та навчити його правильно читати 




30. Kolle Wilhelm (Dr., o. ö. Professor der Hygiene 
und Bakteriologie an der Universität und Direktor des 
Institutes zur Erforschung der Infektionskrankheiten in 
Bern ; 1868-1935). Die experimentelle Bakteriologie und 
die Infektionskrankheiten mit besonderer 
Berücksichtigung der Immunitätslehre : Ein Lehrbuch für 
Studierende, Ärzte und Medizinalbeamte : Mit 81 
mehrfarbigen Tafeln und 66 Abbildungen im Text / von 
W. Kolle und H. Hetsch. Zweite, erweiterte Auflage. – 
Berlin. N., Friedrichstrasse 105b ; Wien. I., 
Maximilianstrasse 4 : Urban & Schwarzenberg, 1908. – 
740 s. : il. – На нім. мові.  
 
Переклад назви: Експериментальна бактеріологія та 
інфекційні захворювання з особливим врахуванням 
вчення про імунітет: підручник для студентів, лікарів і медичних працівників. 
 
Колле Вільгельм – відомий німецький бактеріолог і біохімік, увійшов в 
енциклопедії як перший творець вакцин проти холери і черевного тифу. Його 
фундаментальний, чудово ілюстрований посібник з експериментальної 
бактеріології мав велике значення для лікарів і студентів. 






31. Lehrbuch der speziellen Chirurgie für 
Studierende und Ärzte. Auf grundlage von E. Albert's 
Lehrbuch der Chirurgie: Mit 268 Abbildungen und 14 
Tafeln. Zweiter Band. 2 Teil. Chirurgie der extremitäten / 
Neu bearbeitet von dessen Schülern G. Alexander, 
K. Ewald, R. Frank [et al.]; herausgegeben von 
J. Hochenegg, vorstand der II. Chirurgischen Klinikin in 
Wien. – Berlin, N., Friedrichstrasse 105b ; Wien, I., 
Maximilianstrasse 4 : Urban & Schwarzenberg, 1909 
(Druck von Gottlieb Gistel & Cie., Wien). – 923–1453 s. 
: il, вкл. л. – На нім. мові. 
 
Переклад назви: Підручник спеціальної хірургії для 
студентів і лікарів. Т. 2. Ч. 2. Хірургія кінцівок. 
 
Підручник являє собою нову переробку підручника хірургії Е. Альберта його 
учнями: Дж. Александером та ін. за ред. Дж. Гохенегга. У даному виданні 
детально описуються травми верхніх та нижніх кінцівок, м’яких тканин, 
вродженні та придбані дефекти, типові операції. 
 
 
32. Поляковъ Петръ Андреевичъ. Основы 
гистологіи съ элементами эмбріологіи человѣка и 
позвоночныхъ Д-ра П. А. Полякова, Профессора 
гистологіи, эмбриологіи и сравнительной анатоміи, 
директора института сравнительной анатоміи въ 
Юрьевѣ. Ч. 2-я. : Микроскопическая анатомія и 
эмбріологія органовъ и системъ / Петр Андреевич 
Поляковъ. Оттиск из "Ученыхъ Записок 
Императорскаго Юрьевскаго Университета". – Юрьевъ : 
Типографія К. Маттисена, 1909. – 609–1820 с. : ил.  
 
Ознакомившись с клѣткой (цітология), со спосо-
бами возникновенія изъ клѣтки организмовъ,со 
сложеніемъ изъ клѣток тканей (общая эмбріологія), 
наконецъ со строениемъ возникающихъ изъ клѣтокъ 
различных тканей (гистологія), теперь перейдемъ къ изученію строенія 
органовъ и различныхъ организацій въ тѣлѣ человека изъ различных тканей 
(микроскопическая анатомія) и исторіи возникновенія ихъ въ организмахъ 
человѣка и животныхъ (частная эмбріологія).  




33. Одонтологическое обозреніе. 1909 г : [№ 1–10] / 
под редакціей И. М. Коварскаго. – М. : Типографія 
Л. Н. Хотчева. Тверской бульваръ д. 105, 1909. – XII, 
64, 65–139, I–VI, 141–212, III–VI, [2]13–214, I–X, 215–
286, 287–348, I–II, 349–404, [8], 405–465, I–III, 467–
532, 533–596, 597–632, I–XII с. : ил.  
 
Илья Матвеевич Коварский (1856-1955) – директор 
Первой Московской зубоврачебной школы, открытой 
в 1892 г., редактор Одонтологического обозрения. 
Издание вмещает в себя протоколы собраний 
зубоврачебных обществ и союзов, рефераты, статьи, 














34. Album du XVIe Congres International de 
Medecine = Prachtalbum des ''XVI. Internationaler 
medizinischer congress" = Album of the XVI. 
International medical Congress = A XVI nemzetközi 
orvosi kongresszus diszalbuma : альбом / Congres 
International de Medecine (XVI ; 1909 ; Budapest) ; 
Congres International de Medecine (XVI ; 1909; 
Budapest). Budapest : [s. n.], 1909 (Druck der "Petöfi" 
literarischen und grafischen Anstalt (Alfred Pesti). 
Budapest, Kerteszutca 16). [14], 208, [8] p. : портр. – На 
фр., нім., англ., угор. мовах. 
 
Переклад назви: Альбом XVI Міжнародного 
медичного конгресу. Альбом вміщує портрети та 
біографічні дані учасників конгресу однією або двома 
мовами та 8 сторінок реклами наприкінці книги. 






35. Погодинъ Александръ Львовичъ (Проф.).  
Исторія Болгаріи : историческая литература / Александръ 
Львовичъ Погодинъ. – С.-Петербургъ : Изданіе 
"Брокгаузъ – Ефронъ", 1910. – 225 с. (Исторія Европы 
по эпохамъ и странамъ въ средніе вѣка и новое время / 
Изд. подъ ред. Н. И. Карѣева и И. В. Лучицкаго).  
Александр Львович Погодин (1872-1947) состоял 
профессором Варшавского университета (1902-1908), 
Бестужевских курсов (1908-1910), Харьковского 
(1910-1919), а затем Белградского университетов. 
Погодин внѐс крупный вклад в изучение культуры и 
языка славянских народов и истории славянских 
стран. Данный очерк представляет собой попытку 
дать в краткой форме изложение истории болгарского 
народа за долгий срок его существования. 
 
 
36. Ergebnisse der gesamten Zahnheilkunde. Zweiter 
Jahrgang. I. Heft ; II. Heft ; Erster Jahrgang. Mit 7 Tafeln 
und 276 Figuren in Text. III. Heft. Mit 2 Figuren im 
Text / unter Mitwirkung der Herren : Paul Adloff-
Greifswald, Apffelschtadt-Munster, Äyräpää-Helsingfors, 
[et al.] / begründet und herausgеgeben von Guido Fischer 
und Berngard Mayrhofer. – Wiesbaden : Verlag von 
J. F. Bergman, 1910–1911. – 1080 s. – На нім. мові.  
 
Переклад назви: Підсумки загальної одонтології / 
засновано та видано Г. Фішером, Б. Майргофером. 
Видання складається з протоколів зборів стоматоло-
гічних товариств і спілок, рефератів, статтей, реклами 
лікарських засобів, матеріалів та інвентарю. 
 










37. Kruse Walther (О. Prof. und Direktor des 
Hygienischen Instituts an der Universitat Konigsberg 
I. Pr. ; 1864-1943). Allgemeine Mikrobiologie : Die 
Lehre vom Stoff - und Kraftwechsel der Kleinwesen. Für 
Ärzte und Naturforscher / dargestellt von Walther Kruse. 
– Leipzig : Verlag von F. C. W. Vogel, 1910. – 1184 s. – 
На нім. мові.  
 
Переклад назви: Загальна мікробіологія. Теорія 
обміну речовин та енергетичного обміну мікро-
організмів. Для лікарів та натуралістів / Вальтер 
Крузе. 
 
Вальтер Крузе (1864-1943) – німецький бактеріолог і 
гігієніст. Перші роки своєї медичної діяльності 
присвятив вивченню дизентерії. Крузе є автором численних експериментальних 
і оглядових робіт. Даний посібник з обміну речовин свого часу був абсолютно 




38. Бобровъ Александръ Алексеевичъ 
Руководство къ хирургической анатоміи. Профессора 
Московскаго Университета А. А. Боброва. / 
Александръ Алексеевичъ Бобровъ. – Изданіе 4-е. – М. : 
Изданіе А. А. Карцева, 1911 (Т-во "Печатня 
С. П. Яковлева", Петровка, Салтыковскій пер., д. Т-ва, 
№ 9). – 516 с. : ил. 
 
Бобров Александр Алексеевич (1850-1904) – 
русский хирург. Много внимания уделял 
топографической анатомии, стремился дать 
оперирующим хирургам «обозначительные пункты» – 
ориентиры, помогающие определить проекцию 
важнейших органов брюшной и грудной полостей и 
их местоположение. Боброва считали 
основоположником, так называемой ориентирной анатомии. 
 








39. Физіологія человѣка и высшихъ животныхъ въ 
64 лекціяхъ. Съ 152 рисунками въ текстѣ : 
Университетскій курсъ / Изданіе А. Д. Вайса. – Одесса : 
Одесскія новости, "Коммерческая типографія" 
Б. И. Сапожникова, 1911. – 304 с.  
На месте выходных данных наклеено: Складъ изданія: 
Книжный магазинъ "Одесскія новости" 
Г. Н. Навроцкаго. Одесса, Дерибасовская, 20. Телефонъ 
24/20. 
 
Данные лекции подробно описывают все жизненые 
процесcы, протекающие в организме человека. 
Помітки власника колекції: Рукописно на тит. л.: 










40. Strümpell Adolf (Dr., Профессоръ и директоръ 
медицинской клиники Венскаго университета (1853-
1925)). Учебникъ частной патологіи и терапіи 
внутреннихъ болѣзней : для студентовъ и врачей. Томъ 
второй. Съ 129 рисунками въ текстѣ и 4 таблицами / 
Adolf Strümpell ; переводъ, просмотрѣнный и дополнен-
ный по 17-му немецкому изданію, прив.-доц. В.-М. 
Академіи М. Б. Блюменау. – Русское изданіе седьмое. – 
С.-Петербургъ : Изданіе журнала "Практическая 
Медицина" (В. С. Эттингеръ). Улица Жуковскаго, 13, 
1911. – 934 с. 
 
Адольф фон Штрю́мпель — немецкий невропато-
лог. Его можно считать одним из наиболее важных 
европейских пионеров современной, независимой 
неврологии. Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней 
получил широкое распространение. Адольф Штрюмпель представил система-
тические и подробные клинические описания и классификации много-
численных неврологических заболеваний.  




Помітки власника колекції: Ни тит. л. печатка: Студенческая медицинская 
издательская комиссія; Біблиотека Украинської медичної стоматологічної 








41. Тальянцевъ Антонъ Ивановичъ  Повторный 
курсъ общей патологіи : [учебное пособие] / 
А. И. Тальянцевъ. [4-е изд., вновь перераб.]. – М. : 
Изданіе Студ. Мед. Изд. Комиссіи им. Н. И. Пирогова, 
[1911]. – 782, IIV с. : вкл. л.  
 
Тальянцев Антон Иванович (1858-1929), 
патофизиолог, профессор Московского университета 
и Екатеринославского мед. института, ученик 
А. Б. Фохта. Исследования А. И. Тальянцева были 
посвящены изучению патологии кровообращения. 
«Краткий курс общей патологии», неоднократно 
переиздававшийся, служил в свое время одним из 




42. Sauerbruch Ferdinand (1875-1951) Technik der 
Thoraxchirurgie : Mit 55 Textfiguren und 18 
Mehrfarbigen Tafeln / von Dr. F. Sauerbruch Dr. O. Ö. 
Professor, Direktor der chirurg. Universitätsklinik Zürich 
und Dr. E. D. Schumacher Privatdozent, I. Assistent an 
der chirurg. Universitätsklinik Zürich. – Berlin : Verlag 
von Julius Springer, 1911. – 98 s. : вкл. л, il  
 
Переклад назви: Техніка торакальної хірургії 




написано: М. Фабрикант. 
 




43. Handbuch der Anatomie des Menschen: in acht 
Bänden. 8-er Band. Plasma und Zelle. Eine Allgemeine 
Anatomie der lebendigen Masse / bearbeitet von Martin 
Heidenhain. Zweite Lieferung. Die kontraktile Substanz, 
die nervöse Substanz, die Fadengerüstlehre und ihre 
Objekte : Mit 1 lithographfischen Tafel und 395 teilweise 
farbigen Abbildungen im Text / herausgegeben von Karl 
von Bardeleben. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 
1911. – 1110 s. : il.  
 
Переклад назви: Посібник по анатомії людини: в 8-
ми т. Т. 8-й: Плазма та клітина. Загальна анатомія 
живої маси ; 2-й вип. / оброб. Мартіна Гейденхайна. 
 
В роботі «Плазма і клітина» Гейденгайн критикував 
клітинну теорію Р. Вірхова, вважаючи її трактування механістичною. Він 
вважав, що життєдіяльність організму не можна зводити до арифметичного 
доданку проявів окремих клітин.  
 










44. Зомбартъ Вернеръ Исторія экономическаго 
развитія Германіи въ XIX вѣкѣ: историческая 
литература / Вернеръ Зомбартъ ; переводъ со второго 
просмотрѣннаго нѣмецкаго изданія съ предисловіемъ 
и примѣчаниями М. А. Лихарева и со вступительною 
замѣткою проф. Ал. Арк. Кауфмана. – С.-Петербургъ : 
Изданіе "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911]. – 256 с. (Исторія 
Европы по эпохамъ и странамъ въ средніе вѣка и 
новое время) / изд. подъ ред. Н. И. Карѣева и 
И. В. Лучицкаго).  
Вернер Зомбарт (1863-1941) – немецкий экономист, 
социолог и историк, философ культуры. Представи-
тель немецкой исторической школы в экономической  




теории, классик немецкой социологии. В своем сочинении Зомбарт обобщил 
исторические процессы происходящие в Германии, их влияние на 
економическое развитие страны. 
 
45. Звѣржховскій Франц Александрович (Д-ръ 
мед.). Основы дентіатріи : руководство для врачей и 
студентовъ. Вып. I-й. : Анатомія полости рта и зубовъ ; 
Вып. II-й. : Строеніе, развитіе и прорѣзываніе зубовъ. 
Каріесъ 1-й и 2-й степени. Отложенія на зубахъ. 
Ученіе о пломбированіи / Ф. А. Звѣржховскій ; 2-ое 
изданіе, испр. и доп. – СПб. : Типографія С. Л. Кинда, 
Казанская ул., 44, 1911. – 414 с. : ил. 
 
Александрович Звержховский (1873-1949) получил 
высшее медицинское образование в Медико-
хирургической академии. Из научного наследия 
Ф. А. Звержховского особого внимания заслуживает 
его многотомный (5 томов) труд "Основы дентиатрии". 
Это серия лекций по одонтологии для врачей и 
студентов, созданная по просьбе учеников автора. 
 
 
46. Звѣржховскій Франц Александрович (Д-ръ 
мед.). Основы дентіатріи: руководство для врачей и 
студентовъ. Вып. III-й : Воспаленіе пульпы. 
Омертвѣніе пульпы. Воспаленіе корневой оболочки 
зуба ; Вып. IV-й : Остеоміэлиты челюстей. Дефекты 
зубовъ некаріозного происхожденія. Экстракціи 
зубовъ. Воспалительныя заболѣванія слизистой рта ; 
Вып. V-й : Частная хирургія полости рта / 
Ф. А. Звержховскій ; 2-е изданіе. – СПб. : Типографія 
С. Л. Кинда, Казанская ул., 44 ; 1911-1912. – 384 с. : ил.  
 
Каждый преподаватель, всю жизнь работая на 
поприщѣ обученія, неминуемо долженъ выработать 
свои, ему единственно присущіе, способы и методы 
освѣщенія научныхъ истинъ, анализа ихъ, наконецъ, 
изложенія въ доступном для учащихся, обработанномъ видѣ. Во исполненіе 










47. Абель Рудольфъ (Д-ръ ; 1868). Бактеріологія : 
краткое руководство для практич. занятій бактеріо-
логіей въ лабораторіи / Р. Абель ; авторизиров. перев. 
д-ра Н. Д. Степанова, подъ редакціей и съ преди-
словіемъ Л. А. Тарасевича, препод. Моск. Высш. 
женск. курсовъ. 3-е изд., испр. и дополн. по 15 нѣм. 
изд. – Петербургъ ; К. : Сотрудникъ, 1912. – 197 с.  
 
Абель Рудольф – немецкий гигиенист, бактериолог, 
много лет работал в мед. управлении министерства 
внутренних дел. В своем руководстве Абель, 
пользуясь результатами своего обширного опыта в 
области бактериологии и в ведении практических 
работ, дает в краткой, но ясной форме описание 
наиболее употребительных технических приемов, 
исследований, указывает важнейшие источники ошибок. 
 
Помітки власника колекції: На прав. стор. форзаца 
печатка: Книжное бюро Професс. союза студентов 







48. Кульчицкій Николай Константинович  
(1856-1925) [Основы гистологіи животныхъ и 
человека] / Николай Константинович Кульчицкій. – 
5-е изд. – Харьков : Типографія журнала "Мирный 
труд", 1912. – 586 с. 
 
Николай Константинович Кульчицкий – русский 
гистолог и деятель образования, последний министр 
народного просвещения Российской империи. 
Кульчицкий обнародовал целый ряд выдающихся 
работ по гистологии и эмбриологии. Он внѐс в 
технику гистологического исследования несколько 
оригинальных методов, получивших в своѐ время 
широкое распространение. 




49. Натіевъ А. Н. (д-ръ). Краткое руководство по 
нормальной анатоміи человѣка : Часть I-я ; Часть II-я / 
А. Н. Натіевъ. – Харьковъ : Типографія "Работникъ". 
Петровскій пер. № 13 ; Типографія "Мирный Трудъ", 
Дѣвичья улица, домъ № 14-й, 1912. – 156 с.  
 
Настоящее руководство имѣет спеціальное 
назначеніе обслуживать потребности среднихъ 
медицинскихъ школъ. Въ настоящемъ руководствѣ 
обращено вниманіе на изложеніе исключительно 






50. Рауберъ А. Руководство анатоміи человѣка 
А. Раубера, ординарного профессора Императорскаго 
Юрьевскаго Университета. Отдѣлъ 1. Общая часть : Съ 
235 рисунками, изъ которыхъ нѣкоторые цвѣтные / 
А. Рауберъ; Въ обработкѣ д-ра Ф. Копша, 
экстраординарного профессора Берлинскаго Универ-
ситета ; Переводъ съ 9-го исправленнаго и дополнен-
наго нѣмецкаго изданія А. В. Немилова, Хранителя 
Анатомо-гистологическаго Кабинета С.-Петербург-
скаго Университета ; Подъ непосредственной редакціей 
А. С. Догеля, профессора С.-Петербургскаго 
Университета и Женскаго Медицинскаго Института. – 
С.-Петербургъ : Изданіе К. Л. Риккера. Невскій пр. 14, 
1912. – 211 с. : ил. 
Август Раубер (1841-1917) – немецкий анатом и гистолог. Научные работы 
Раубера посвящены макро- и микроскопической анатомии, антропологии, 
эмбриологии, тератологии, общей морфологии. Его многотомное руководство 
по анатомии получило мировую известность. 









51. Birkenthals Beiträge zur Kenntnis der Beziehungen 
der Zahnkrankheiten des Kindesalters zu Syphilis 
hereditaria, Rachitis und Tuberkulose / Karl Birkenthal ; 
bearbeitet und ergänzt von Güntner Fritzsche. – 2-te 
auflage. – Berlin : Berlinische Verlagsanstalt. G. m. b. H., 
1912. – 88 s. – На нім. мові.  
 
Переклад назви: Внесок Біркенталя у вивчення 
зв'язків стоматологічних захворювань дитинства з 
спадковим сифілісом, рахітом та туберкульозом / 
редагував і доповнив Гюнтнер Фріцше. 
Примітки власника колекції: На обкл., форзаці, 










52. Харьковское Зубоврачебное Общество. 
Отчетъ о дѣятельности общества съ 1-го Апрѣля 1911 г. 
по 1-го Апрѣля 1913 г. – Харьковъ : Типографія 
Альтмунеръ, Екатеринославская, 2, 1913. – 88 с. : ил.  
В сборник входят: доклады секретаря правления 
Харьковского Зубоврачебного Общества, 















53. Фрейбергъ Н. Г. (Д-ръ). Врачебно-санитарное 
законодательство въ Россіи: Узаконенія и 
распоряженія правительства по гражданской, 
медицинской, санитарной и фармацевтической 
частямъ, опубликованныя по 1 января 1913 года / 
Н. Г. Фрейбергъ. – 3-е исправ. и доп. изданіе. – С.-
Петербургъ : Практическая Медицина, 1913. – 1071 с.  
 
Николай Густавович Фрейберг (1859-1927) – врач-
гигиенист, действительный статский советник, член 
Ученого совета Наркомздрава. Сборник по 
законодательству вмещает в себя: законы, 
касающиеся органов управления врачебно-
санитарной части в Империи, законоположения и 
правительственные распоряжения, касающиеся 
медицинского персонала.  
Помітки власника колекції: Штамп: Библиотека Харьковской Зубоврачебной 










54. Сборникъ трудов въ честь сороколѣтія 
врачебной и учебно-ученой дѣятельности Профессора 
Императорскаго Харьковскаго Университета Сергѣя 
Александровича Попова. 1872-1912 : сборник научных 
трудов. – Харьковъ : [б. и.], 1913 (Типографія "Мирный 
трудъ"). – 193 с. : ил.  
 
Сборник работ известных деятелей медицины, 
ученых задуман как дань уважения и любви 
благодарных учеников своему учителю С. А. Попову. 
В сборнике представлены статьи М. Фабриканта, 
Я. Аркавина, Е. Гофунга, и др. 
 




55. Фабрикантъ Моисей Борисовичъ (Д-ръ ; 
1864-1951). Къ вопросу о современномъ состояніи 
спинномозговой анэстезіи / М. Б. Фабрикантъ. – 
Харьковъ : Типографія "Печатное дѣло". Конторская, 
Клещевскій пер. № 3, 1913. – 47 с.  
 
Фабрикант Моисей Борисович – профессор, 
Заслуженный деятель науки УССР. Возглавлял 
научную школу челюстно-лицевой хирургии. Член 
правления Харьковского медицинского общества, 
почѐтный член Всемирной ассоциации стоматологов 
и Всемирной ассоциации по борьбе с костным 
туберкулезом. В данной книге М. Фабрикант 
представил сведения об истории возникновения 
спиномозговой анестезии, описал разные анальге-
зические средства, их воздействие на человека. 
 
 
56. Handbuch der Radium-Biologie und Therapie 
einschliesslich der anderen radioaktiven Elemente : Mit 
153 Abbildungen im Text und 2 Tafeln / Unter 
Mitwirkung von Prof. Dr. E. F. Bashford-London, Prof. 
Dr. Jean Becquerel-Paris, Prof. Dr. Paul Becquerel-Paris 
[et al.] ; Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Lazarus in 
Berlin ; Mit einem einleitenden Vorwort von geh. rat 
Prof. Dr. Fridrich Kraus in Berlin. – Wiesbaden : Verlag 
von J. F. Bergmann, 1913. – 521, [1, 12] s. : il.  
 
Переклад назви: Довідник з біології та терапії радію, 
та інших радіоактивних елементів, з 153 
ілюстраціями в тексті / за участю Е. Ф. Басгфорда, 
Ж. Бескуерела, П. Бескуерела та ін. ; видано 
П. Лазарусом ; з передмовою Ф. Крауса. 
Дана книга – це результат колективної праці по вивченню радіоактивних 
речовин. У ній викладені всі відповідні фізичні, хімічні, біологічні та клінічні 
розробки науковців Німеччини, Англії, Франції, Австрії та Швейцарії. 










57. Black G. V. (Professor and director der 
zahnärztlichen Abteilung der Northwestern Universitety 
in Chicago). Konservierende Zahnheilkunde. Band I. : 
Die Pathologie der harten Zahngewebe: Mit 187 
Abbildungen auf Tafeln / von G. V. Black ; autorisierte 
deutsche Übersetzung von Dr. Hans Pichler ; unter 
Mitwirkung von Dr. Rudolf Bum und Dr. Robert Koller 
in Wien . Manuldruck 1922 / von F. Ullmann G. m. b. H., 
Zwickau Sa. – Berlin : Verlag von Hermann Meusser, 




Переклад назви: Консервативна стоматологія. Т. I : 
Патологія твердих тканин зуба / Дж. В. Блек. 
 
Доктор Грін Вардіман Блек (Dr. Green Vardiman Black) був одним з 
засновників сучасної стоматології в США. Блек розробив свою класифікацію 
карієсу зубів і зубної стандартизованої термінології, описав оптимальну 
обробку каріозних порожнин для підготовки зубів при пломбуванні.  Г. В. Блек, 
узагальнивши велику частину знань, які були в ті часи про кариозні процесі, 
встановив чіткі параметри для такої дисципліни, як оперативна стоматологія. 
 
 
58. Black G. V. (Professor und Director der 
zahnärztlichen Abteilung der Northwestern Universitety in 
Chicago). Konservierende Zahnheilkunde. Band II. : Die 
Technik des Zahnfüllens: Mit 447 Abbildungen auf Tafeln 
/ von G.V. Black ; autorisierte deutsche Übersetzung von 
Dr. Hans Pichler ; unter Mitwirkung von Dr. Rudolf Bum 
und Dr. Robert Koller in Wien . Manuldruck 1922 / von F. 
Ullmann G. m. b. H., Zwickau Sa. – Berlin : Verlag von 
Hermann Meusser, 1914. – 475 s. : вкл. л. Register: s. 
456–475. – На нім. мові. 
 
Переклад назви: Консервативна стоматологія. Т. II: 








Г. В. Блек довгі роки працював над складом золотої амальгами для 
пломбування: ця формула вважається актуальною і застосовується у наш час. 
Він був піонером у використанні мікроскопа для вивчення стоматологічних 
захворювань. Його роботи в галузі мікробіології та клітинної патології 
призвели до кращого розуміння карієсу зубів, захворювань пародонту та інших 





59. Бобровъ Александръ Алексеевичъ. Курсъ 
оперативной хирургіи Профессора Московскаго 
Университета А. А. Боброва / Александръ Алексеевичъ 
Бобровъ. – Изданіе 6-е. – М. : Изданіе А. А. Карцева, 
1915. – 596 с. : ил.  
 
Бобров Александр Алексеевич (1850-1904) – 
русский хирург. В виду возросшего спроса на книгу 
было выпущено 6-е издание Курса оперативной 
хирургии. В книге дан перечень хирургических 
операций с подробным описанием их техники. 
Основные топографо-анатомические положения и 





60. Kriegsärztliche Vorträge. Während des Krieges 
1914-1915 an den "Kriegsärztlichen Abenden" in Berlin . 
Erster Teil . Mit 2 Abbildungen und 6 Kurven im Text 
und 6 Tafeln / gehalten von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. K. 
Bonhoeffer, Generaloberarzt Dr. Brettner, Geh. Med.-Rat 
Prof. Dr. Ewald [et al.] ; Herausgegeben unter 
Mitwirkung der Herren: Wirkl. Geh. Ober-Med.-Rat Prof. 
Dr. M. Kirchner, Ministerialdirektor, Generalarzt Dr. 
Paalzow, Chef der Medizinal-Abteilung des 
Kriegministeriums vom Vorstand der Kriegsärztlichen 
Abende: Geh. Rat Prof. Dr. Trendelenburg, Prof. Dr. C. 
Adam, Generalarzt Dr. Großheim, Dr. Lowin ; Redigiert 
von Prof. Dr. C. Adam, Schriftführer. – Jena : Verlag von 
Gustav Fischer, 1915. – 250 s. : il, вкл. л. – На нім. мові. 
 




Переклад назви: Військові медичні доповіді. Під час війни 1914–1915 на 
"Військових медичних вечорах" в Берліні. 1-ша ч. 
 
Перша частина доповідей містить відомості про військові травми центральної 
та переферійної нервової системи, різні випадки захворювань, внутрішньо-
лікарняну гангрену та ін. 
 
 
61. Herber Carl Die Frakturen der Kiefer. Mit 
besonderer Berücksichtigung der Kriegschirurgie und mit 
Einschluß der technischen Methodik : Mit 166 
Abbildungen / von Zahnarzt Carl Herber, Bonn. – Berlin : 
Berlinische Verlagsanstalt. G. m. b. H., 1915. – 206 s. : il. – На 
нім. мові.  
 
Переклад назви: Переломи щелепи з особливим 
врахуванням військової хірургії і з доповненням 
технічної методології. 
 
У посібнику представлена класифікація та 
діагностика переломів щелеп, етапи лікування 




62. Краткое руководство по общей хирургіи : съ 
189 рисунками въ текстѣ и одной таблицей / составилъ 
Ф. А. Рейнъ, Пофессор Московскаго Университета ; 
Изданіе 5-е, безъ перемѣнъ. – М. : Т-во "Печатня 
С. П. Яковлева". Петровка, Салтыковскій пер., д. Т-ва, 
№ 9, 1915. – 478 с. : ил.  
 
Федор Александрович Рейн – российский хирург, 
доктор медицинских наук (1894), профессор. 
В руководстве рассмотрены основные вопросы курса 
общей хирургии, подробно освещены вопросы 
асептики и антисептики, учения о ранах, учения о 
хирургической операции, изложены общие принципы 
обследования больных с основной хирургической 
патологией (хирургическая инфекция, травмы, заболевания сосудов, опухоли и 
др.). 






63. Colyer James Frank (Dental Surgeon to the 
Charing Cross Hospital and the Royal Dental Hospital of 
London ; Examiner in Dental Surgery Royal College of 
Surgeons of England ; 1866-1954). Chronic General 
Periodontitis : "Periodontal Disease" (Pyorrhoea 
Alveolaris) / by J. F. Colyer. – London : Claudius Ash, 
Sons & CO, LTD, Broad Street, Golden Square, 1916. – 
109 p. : il ; 26 sm.– На англ. мові. 
 
Переклад назви: Хронічний генералізований 
пародонтит: Парадонтоз (альвеолярна піорея) 
Дж. Ф. Кольєра. 
 
У посібнику викладено особливості клініки, діаг-
ностики, лікування і профілактики генералізованого 





64. Тарасевичъ Левъ Александровичъ (Проф. 
Московскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ). Курсъ 
общей патологіи для врачей и студентовъ. Введеніе къ 
изученію физіологіи больного организма : съ 253 
рисунками въ текстѣ / Л. А. Тарасевичъ ; 3-е 
значительно дополненое и исправленное изданіе со 
статьей проф. П. П. Лазарева "Приложенія физической 
химіи въ патологіи". – Петроградъ – Кіевъ : 
Книгоиздательство "Сотрудникъ", 1917 (Типолито-
графія "Прогрессъ". Б. - Владимірская 61). – 408 с.  
 
Тарасевич Лев Александрович (1868-1927) – один 
из основоположников отечественной микробиологии, 
патолог, иммунолог, эпидемиолог, общественный 
деятель. Академик АН УССР  
Учебное пособие включает в себя общее учение о болезни, вопросы общей 
этиологии и общего патогенеза, наиболее часто встречающиеся типовые 
патологические процессы, а также основные типовые формы патологии органов 
и систем. 




Помітки власника колекції: Печатка: 









65. Рейтеръ Густавъ (Проф.). Частная хирургія : 
краткое руководство для студентовъ и врачей : Съ 157 
рисунками въ текстѣ / Проф. Рейтеръ и Кирхгоффъ; съ 
предисловіемъ профессора Н. Волковича ; 4-е изд., 
испр. и доп. д-ромъ мед. А. Заблудовскимъ. – 
Петроградъ – Кіевъ : Книгоиздательство "Сотрудникъ", 
1917 (тип. Л. П. Кринскаго, Б. - Васильк. 38). – [430] с. : 
ил.  
 
Руководство проф. Рейтера и Киргофа, съ котораго 
сдѣланъ предлагаемый переводъ, выдержало 
нѣсколько изданій. Это объясняется прежде всего его 
практичностью, какъ краткого учебника, въ сравненіи 
съ тѣми многотомными сочиненіями по частной 
хирургіи, которыя преимущественно только 
появлялись въ свѣте до послѣдняго времени. 
По формѣ составленія произведеніе это вполнѣ сосотвѣтствуетъ своему 
назначенію служить compendium’омъ частной хирургіи. Оно не может быть 
достаточно для изучающаго хирургію и даже учащагося ей, но можетъ оказать 
большую услугу врачу практику, какъ постоянно нуждающемуся въ 
подновленіи своихъ познаній по различнымъ отраслямъ медицины и уже по 
тому самому не имѣющему возможности пользоваться для этой цѣли 


















66. Klinische Vorträge 
aus dem Gebiete der Otologie 
und Pharyngo-Rhinologie / Dr. Haug [ et al.] ; 
herausgegeben von Docent Dr. Haug. – München – Jena : 
Verlag von Gustav Fischer, 1895. – 284 s. – На нім. мові.  
 




 Michael, J. Die Behandlung der Mittelohreiterungen 
von J. Michael / J. Michael. – Leipzig : Druck und Verlag 
von Breitkopf und Ha"rtel, 1895. – 271–286 s.  
 
 Haug. Ueber das Cholesteatom der Mittelohrräume. 
Ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Cholesteatomfrage nebst einigen 
eigenen neuen Beobachtungen zur Genese dieser Bildung. – Jena : Verlag von Gustav 
Fischer, 1895. – 28 s. 
 
 Krusehewsky Paul. Statistische Beiträge zur Pathologie des Gehörorgans / 
Von Paul Krusehewsky, M. D. Arzt. gewonnen aus den Daten in Bd. IV des 
"Klinischen Jahrbuches". – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1895. – 26 s. 
 
В книзі об'єднані 8 робіт: 6 з Клінічних доповідей, в т.ч.: I-й, II-й (нумеровані), 
3-й, 4-й, 9-й вип. та доповідь з нової серії. А також 2 роботи, одна з яких – 
передрук з періодичного видання з оформленим титульним листом. Доповіді 
розкривають такі теми: клінічні попередні дослідження в галузі отології та 
фарингології, основні принципи гігієнічної профілактики вушних інфекцій, з 
особливим посиланням на загальні гігієнічні заходи, симптоми гнійних 
інфекцій середнього вуха, виражені порушення слухового органу, інтоксикації, 
особливо наркотичні інтоксикації в їх відношенні до носа, горла і вуха. 
 
 






Помітки власника колекції: На 2-й сторінці форзацу рукописно, на німецькій 




























67. Данилевскій Василий Яковлевичъ ( Проф.). 
Очеркъ изъ физіологіи соціальныхъ недуговъ / 
В. Я. Данилевскій. – Харьковъ : Типографія "Печатное 
Дело", Конторская, Клещевскій пер. № 3, 1914. – 75 с. 
 
Василий Яковлевич Данилевский (1852-1939) 
украинский общественный деятель, биолог, 
физиолог, протозоолог, педагог, философ-натуралист, 
писатель-публицист. Свою высокую научную 
компетентность и гражданскую позицию 
В. Данилевский показал в философских и 
публицистических произведениях. В данной книге 
освящены некоторые вопросы социальной 
физиологии, хирургические болезни полости носа и 




 Нееловъ Н. К. (Приватъ-доцентъ Императо-
рскаго Университета Св. Владимiра). Краткій курсъ 
частной патологіи и терапіи женскихъ болѣзней, 
Выпускъ I : Методы распознаванія и леченія женскихъ 
болезней. Съ 24 рисунками въ текстѣ / Н. К. Нееловъ. – 
К. : Типографія Императорскаго Университета Св. 
Владиміра, 1908. – 138 с. : ил. 
 
Николай Константинович Неелов (1861-1912) – 
акушер-гинеколог, доктор медицины, профессор 
кафедры акушерства и женских болезней 
Варшавского университета. 
 
Краткий курс посвящен профессору Г. Е. Рейну. 
В данном пособии большое внимание уделяется 
непосредственно семиотике и диагностике женских болезней, подробно 
описаны методы лечения. Отдельные главы посвящены масажу, гидротерапии, 











  Краткій курсъ зоологіи : (Пособіе къ лекціямъ 
преимущественно для студентовъ медиковъ) : Съ 196 
рисунками въ текстѣ / составил Я. П. Щелкановцевъ, 
профессоръ Императорскаго Варшавскаго Университета. – 
Изданіе 2-е, исправ. и доп. – М. : Наука, 1913. – 339 с. : 
ил. 
 
Яков Павлович Щелкановцев (1870-1938). 
Профессор Варшавского университета. С 1931 по 1938 
год заведовал кафедрой зоологии Ростовского и 
Воронежского университетов. Я. П. Щелкановцев – 
крупный специалист в области энтомологии и 
наземных позвоночных. Его пособие включает в себя 
очерки развития зоологии, классификацию животных, 
их географическое распространение. Специальная 
часть посвящена простейшим организмам. 
 
 
 Геркенъ Н. А. (Проф.) Хирургическія болѣзни 
носа, придаточныхъ полостей его и носоглотки : Съ 55 
рисунками въ текстѣ. Русская хирургія. Отдѣлъ XIII / 
Н. А. Геркенъ. – СПб. : Изданіе журнала "Практическая 
медицина" (В.С. Эттингеръ), 1904. – 112 с. : ил. 
 
Геркен Николай Александрович (1863-1933) – 
учѐный, доктор медицинских наук, профессор. Николай 
Александрович был искусным хирургом, талантливым 
диагностом, исключительно одаренным преподавателем 
и организатором-клиницистом. В его пособии 
представлены анатомический обзор, методы 
исследования, семиотика болезней носа. Рассмотрены 
вопросы травматического повреждения, воспали-
тельных процессов, опухолей и врожденных пороков 
полостей носа и глотки. 
 
 Иванов Александр (Проф.) Къ техникѣ внѣносовых операцій челюстной 
пазухи / А. Иванов Профессор изъ клиники бол. уха, носа и горла Император-
скаго Московскаго Университета имени Ю. И. Базановой. – [Б. м. ; Б. и.], 
1914. – 4 с. 
 
Автор подробно описывает ход операции, уделяя внимание преимуществам 
выбранного метода. 




68. Поляковъ Петръ Андреевичъ (Ординарный 
профессор Императорскаго Харьковскаго 
Университета). Основы гистологіи съ элементами 
эмбріологіи человѣка и позвоночныхъ. Ч. 1-я. [Общая 
гистологія и эмбріологія] / П. А. Поляковъ ; Изд. 2-е, 
исправ. и доп. – Харьковъ : [б. и.], 1914 (Типографія 
"Мирный трудъ", Дѣвичья улица, № 14-й). – 314 с. : 
ил.  
Петр Андреевич Поляков (1862-?) — русский 
гистолог. В его книге «Основы гистологіи съ 
элементами эмбріологіи человѣка и позвоночныхъ» 
кратко и доступно, с использованием рисунков, схем 
и обобщающих таблиц излагается програмный 
материал по гистологии, цитологии и эмбриологии.  
 
Приплетено:  
 Краткій курсъ Фармаціи и Фармакогнозіи съ 
Фармацевтической Пропедевтикой и Рецептурой : 
(конспектъ) для студентовъ медиковъ и фармацевтовъ / 
По лекціямъ проф. Блауберга и руководствамъ 
Тихомирова, Давыдова, Thoms'a, Ментина, Чирикова 
[и др.] примѣнительно къ программѣ университетскаго 
курса ; Составилъ Ак. Штейнбергъ. – Одесса : 
Типографія Торг. Дома Бр. КУЛЬБЕРГЪ, 1908. – 180 с. 
Данное пособие представляет собой обобщеный опыт 
ученых, медиков в области фармацеи, раскрывает 
понятия фармацевтической пропедевтики, фармацев-
тической рецептуры. Основная часть пособия 
отведена фармацевтической химии. Большое 
внимание уделено анализу лекарственных препаратов 
неорганического и органического происхождения, данные об их химической 
природе, структуре, основных фармакологических свойствах, механизме 
действия, показаниях к применению, дозах, возможных побочных эффектах и 
противопоказаниях, о лекарственных формах и некоторые другие сведения, 









69. Шатилов Петр Иванович (1869-1921) Записки 
по діагностикѣ. Перкуссія, аускультація, клиническая 
химія и микроскопія : (Съ 3 табл., рисун., 1 табл. схемъ 
и 1 табл. кривыхъ) / изъ лекцій проф. П. Шатилова. – 
Харьковъ : Профессіональный Союзъ студентовъ 
медиковъ. (Сумская ул. 41), 1915. – 102 с. : ил.  
 
Петр Шатилов – проф. кафедры диагностики, 
основатель харьковской школы интернистов. 
Большое значение для медицины того времени имели 
его классические труды о перкуссии и аускультации, 
о пульсе и ритмах сердца. Он обратил внимание 
врачей на то, что пульс является надежным зеркалом 
деятельности сердца и изложил свой оригинальный 
метод ориентировки в сложных аускультативных 
явлениях и шумах в области сердца.  
Помітки власника колекції: Овал. печатка: Книж. 
бюро Професс. союза студентов медиков. Харьков, 




 Канель Вениамин Яковлевич. Курсъ ухода за 
больными : Съ 300 рисунками въ текстѣ / В. Я. Канель ; 
5-ое изданіе (безъ перѣменъ съ 4-го дополненнаго 
изданія). – Петроградъ ; Кіевъ : Книгоиздательство 
"Сотрудникъ". Тип. Заѣзднаго, 1918. – 282 с. : ил. 
 
Канель Вениамин Яковлевич (1873-1919) – доктор 
медицины, земский врач, врач-терапевт и ординатор 
московской Староекатерининской больницы, автор 
работ по санитарии, гигиене, охране труда и уходу за 
больными. 
Настоящий курс составлен по лекциям, которые 
читал автор в 1905–1908 г. на Екатерининских  
фельдшерских курсах в Москве. Книга дает научно 








  Bruck Walter Wolfgang. Пломбированіе зубовъ 
фарфоромъ. (Система Jenkins'a) : Съ 116 рисунками въ 
текстѣ / W. W. Bruck ; подъ редакціей д-ра 
М. Чемоданова, перевелъ д-ръ К. Зальц. Изданіе 
журнала "Одонтологическое Обозреніе". – М. : Типо-
литографія журн. "Будильникъ", Тверская, 
д. Спиридонова, 1902. – 99 с. : ил. 
 
Назначение настоящей работы – выяснить 
начинающему, еще не знакомому съ этимъ способомъ 
пломбированія, все достойное вниманія въ данной 
области и служть ему вѣрным руководителемъ и 
совѣтником при изученіи этого способа; но вмѣстѣ съ 
тѣм и болѣе опытный найдетъ въ предлагаемой книгѣ 
кое что ему еще неизвѣстное. (Автор) 
 
70. Радищевъ Александръ Николаевичъ (1749-1802). 
Путешествіе изъ С.-Петербурга в Москву (1790 г.) : 
художественная лит-ра / А. Радищевъ. – С.-
Петербургъ : Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н.  Кушнеревъ и 
Ко, 1906. – 194 с., 183 с. (Прил. къ журн. "Всемірный 
Вестникъ" за 1906 г). 
 
Повесть представляет собой собрание разрозненных 
фрагментов, связанных между собой названиями 
почтовых станций, городов и деревень, мимо которых 
следует путешественник. Автор рисует картины 
современной ему России, уделяя основное внимание 
положению крепостных крестьян, угнетаемых 
помещичьим классом. Параллельно с этим Радищев 
смело и резко осуждает самодержавие. Кроме того, 
Радищев включил в повесть свою оду «Вольность» и «Слово о Ломоносове». 
 
Приплетено:  
 Записки Екатерины II, императрицы Россіи : Переводъ съ французского. 
Перепечатывается съ пятого изданія Э. Л. Каспровича въ Лейпцигѣ. – С.-
Петербургъ : Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко), 1906. – 183 с. 


























71. Краткій курсъ біологической химіи. Выпускъ I / 
составил И. Макѣевъ, лаборантъ медицинской хими-
ческой лабораторіи Императорскаго Московскаго 
Университета подъ редакціей орд. профессора Моск. 
Унив. В. С. Гулевича. – Изд. 2-е, измененное и доп. – 
М. : Типографія Императорскаго Московскаго 
Университета, 1911. – 212 с. 
 
Цѣлью изданія настоящей книги было дать 
возможно краткое руководство по біологической 
химіи для гг. студентовъ и врачей. Матеріаломъ при 
составленіи руководства служили главнымъ образомъ 
лекціи проф. Владиміра Сергѣевича Гулевича, 
любезно взявшаго на себя редактированіе книги. 
Болѣе подробно описаны нѣкоторые анализы, какъ-
то: крови, кости, молока и др., съ тою цѣлью, чтобы предлагаемая книга могла 




 Краткій курсъ біологической химіи. Выпускъ II / составил И. Макѣевъ, 
лаборантъ медицинской химической лабораторіи Императорскаго Московскаго 
Университета подъ редакціей орд. профессора Моск. Унив. В. С. Гулевича. – М. : 
Печатня А. И. Снегиревой, 1915. – 213–432 с. : вкл. л. 
 




 Анализъ мочи : руководство при практических занятиях въ лабораторіи. 
Съ 5 таблицами рисунковъ / составил Вл. Гулевичъ, ординарный профессоръ 
Московскаго Университета. – Изданіе 4-ое, измѣненное и доп. – М. : Печатня 



















Помітки власника колекції: овал. печатка: 
Книж. бюро Професс. союза студентов медиков. 

















72. Тиховъ Платонъ Ивановичъ (Проф. Томскаго 
университета ; 1865-1917). Частная хирургія : съ 238 
рисунками в текстѣ. Томъ первый : [Хирургія головы. 
Хирургія шеи] / Платонъ Ивановичъ Тиховъ. – Петро-
градъ : Практическая медицина (В. С. Эттингеръ), 
Ѳ. В. Эттингеръ. Большой Сампсоньевский просп., 
61, 1916. – 574 с.  
 
Всегдашнимъ моимъ желаніемъ было издать Курс 
Частной Хирургіи, приспособленный для врачей и 
студентовъ. При составленіи я поставилъ себѣ двѣ 
задачи: во-первыхъ, держаться ближе практической 
стороны дѣла, и, во-вторыхъ,использовать, насколько 
это возможно болѣе, русскій опытъ въ вопросахъ 
клинической хирургіи. (Авторъ) 
 
Приплетено:  
 Тиховъ Платонъ Ивановичъ. Частная хирургія : Съ 231 рис. в текстѣ, 
Томъ второй : Хирургія груди. – Хирургія живота / П. И. Тиховъ. – Петроградъ : 
Практическая медицина (В. С. Эттингеръ), Ѳ. В. Эттингеръ. Большой Самп-
соньевский просп., 61, 1916. – 162 с. : ил.  
 
73. Тиховъ Платонъ Ивановичъ (Проф. Томскаго 
университета ; 1865-1917). Частная хирургія : съ 238 
рисунками в текстѣ. Томъ 2-й. [Хирургія груди. 
Хирургія живота] / П. И. Тиховъ. – Петроградъ : 
Практическая медицина (В. С. Эттингеръ), 
Ѳ. В. Эттингеръ. Большой Сампсоньевский просп., 
61, 1916. – 163–496 с. : ил. 
 
 
Трехтомная "Частная хирургия" Тихова П. И. 
явилась капитальным трудом, обобщающим опыт 





 Тиховъ Платонъ Ивановичъ. Частная хирургія, Томъ 3-й : Хирургія 
живота. Хирургія верхніхъ и нижніхъ конечностей / П. И. Тиховъ. – 
Петроград : Практическая медицина (В. С. Эттингеръ), Ѳ. В. Эттингеръ. 
Большой Сампсоньевский просп., 61, 1917. – 596 с. : ил. 








«Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» – найбільша дореволюційна 
російська універсальна енциклопедія, що видана акціонерним видавничим 
товариством «Ф. А. Брокгауз–І. А. Ефрон ». Це видання містить відомості з усіх 
галузей науки, які були накопичені людством більше ніж за двадцять століть. 
Складається з 86 томів (82 основних і 4 додаткових), що виходили протягом 
1890-1907 років. В наш час «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» 
вважається суспільним надбанням. Не дивлячись на те, що енциклопедія має 













74. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ I А. Алтай – Арагвай / 
подъ редакціей профессора И. Е. Андреевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : Семеновская 
Типолитографія (И. А. Ефрона), 1890. – 966 с. : ил. на вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. Редакторъ И. Е. Андреевскій. 2. Алтай до Арагвай. – 
Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография.  
 
Помітки власника колекції: печатки: «Офицерская библіотека сапернаго 
баталіона», «Библіотека 14-го Военно-Телеграф. Парка», «Бібліотека 
Просвітнього Союзу "Үкраїнська культүра"». Книжковий ярлик на обкл.: 



















75.  Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ II. Араго – Аутка / 
подъ редакціей профессора И. Е. Андреевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : Семеновская 
Типолитографія (И. А. Ефрона), 1890. – 480 с. :  ил. на вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 3. Араго до Аутка. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. 
 
Помітки власника колекції: печатка «Бібліотека 











76.  Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ IV. Битбургъ – Босха / 
подъ редакціей профессора И. Е. Андреевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1891 
(Типолитографія (И. А. Ефрона), Прачешный пер., № 6). – 478 с. : вкл. л, ил. Загл. 
на корешке : Энцикло-педическій словарь / Редакторъ И. Е. Андреевскій. 7. 
Битбургъ до Босха. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 Помітки власника колекції: печатки: 
«Бібліотека Просвітнього Союзу "Үкраїнська 





77. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ. V. Буны – Вальтеръ / 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Е. Е. Петрушевскаго / 
издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-
Петербургъ : [б. и.], 1891 (Типолитографія (И. А. Ефрона), Прачешный пер., 
№ 6). – 468 c. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : Энцикло-педическій словарь. 9. 
Буны до Вальтеръ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография.  
 
 Помітки власника колекції: печатки:  








78. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ IVа. Босъ – Бунчукъ / 
подъ редакціей профессора И. Е. Андреевскаго ; издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", 
начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева 
и заслуженнаго профессора Е. Е. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : 
Типолитографія (И. А. Ефрона), Прачешный пер., № 6, 1891. – 940 с. : ил, вкл. л. – 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 8. Босъ до Бунчукъ. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Сотрудники : с. [7]. – Дореформ. орфография. 
 




 Помітки власника колекції: печатки: 






79. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ III. Банки – Бергеръ / 
подъ редакціей профессора И. Е. Андреевскаго ; издатели: Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1891 
(Семеновская Типолитографія (И. А. Ефрона), Фонтанка, № 92). – 480 с. : ил. на 
вкл. л. – Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 5. Банки до Бергеръ. – 




80. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ IIIа. Бергеръ – 
Бисы / издатели: Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – 
С.-Петербургъ : [б. и.], 1892 (Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., 
№ 6). – 953 с. : ил. на вкл. л. – Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 6. 
Бергеръ до Бисы. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
81. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ Vа. Вальтеръ – 
Венути / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора  
Е. Е. Петрушевскаго. / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ 
(С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1892 (Типолитографія 
(И. А. Ефрона), Прачешный пер., № 6). – 941 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 10. Вальтеръ до Венути. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 Помітки власника колекції: печатки: 
«Бібліотека Просвітнього Союзу "Үкраїнська 
культүра"», «Бібліотека Полтавського 










82. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ VIа. Винословіе – 
Воланъ / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Е. Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1892 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 944 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 12. Винословіе до Воланъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 Помітки власника колекції: печатки: 
«Книгозбірня Полтавського Інституту Народньої 
освіти», «Полтавский облгосархив. Библиотека», 





83. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ VI. Венцано – 
Винона / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Е. Е. Петрушевскаго / издатели: Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1892 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 488 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 11. Венцано до Винона. Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р 
 
 
84. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ VII. Волапюкъ – 
Выговскіе / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ,  
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Е. Е. Петрушевскаго / издатели: Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1892 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 484 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 13. Волапюкъ до Выговскіе. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
Помітки власника колекції: печатки «Книгозбірня Полтавського Інституту 
Народньої освіти», «Полтавский облгосархив. Библиотека», «Бібліотека 








85. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ VII а. Выговскій – 
Гальбанъ / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора  
Е. Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1892 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 952 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій 
словарь. 14. Выговскій до Гальбанъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. 





86. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ VIII а. Германія – Го / 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Е. Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1893 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 958 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 16. Германія до Го. – Брокгаузъ и Ефронъ. 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р 
 
 
87. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ IX. Гоа – Граверъ / 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Е. Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1893 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 474 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 17. Гоа до Граверъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
88. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ IX а. Гравилатъ – 
Давенантъ / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора  
Е .Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1893 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 974 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 18. Гравилатъ до Давенантъ. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. Список гг. сотрудников : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 




89. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ X. Давенпортъ – 
Десминъ / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Е. Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1893 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 480 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 19. Давенпортъ до Десминъ. – Брокгаузъ и 





90. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XII а. Земперъ – 
Имидокислоты / "Энциклопедическій словарь", начатый профессором 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : Типолитографія 
И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1894. – 960 с. : ил, вкл. л. – Загл. на 
корешке : Энциклопедическій словарь. 24. Земперъ до Имидокислоты. – 
Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III (1-я паг.). – Дореформ. 
орфография. – 001.50 р. 
 
 
91. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XI а. Евреиновы – 
Жилонъ / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора  
Е. Е. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ). – С.-Петербургъ : [б. и.], 1894 (Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6). – 958 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 22. Евреиновы до Жилонъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
92. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XIII. Имидоэфиры – 
Историческая школа / "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго / издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : Типолитографія  
И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1894. – 480 с. : ил, вкл. л. – Загл. на 
корешке  : Энциклопедическій словарь. 25. Имидоэфиры до Историч. школа. – 
Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 




93. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XIII а. Историческіе 
журналы – Калайдовичъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ 
(С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный 
пер., № 6, 1894. – 960 c. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : Энциклопедическій 
словарь. 26. Истор. журналы до Калайдовичъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. 





94. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XV а. Коала – 
Конкордія / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6, 1895. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 30. Коала до Конкордія. – Брокгаузъ и Ефронъ. 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
95. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XVI а. Кояловичъ – 
Кулонъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1895. – 960 
с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 32. Кояловичъ до 
Кулонъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. 
орфография. – 001.50 р. 
 
 
96. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XIV. Калака –  
Кардамъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ;  
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1895. – 
480 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 27. Калака до 










97. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XV. Керосинъ – 
Коайе / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый профессором И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6, 1895. – 478 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 29. Керосинъ до Коайе. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
98. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XIV а. Карданахи – 
Керо / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6, 1895. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 28. Карданахи до Керо. – Брокгаузъ и Ефронъ. 





99. Eulenburg Albert (Профъ Д-ръ) Реальная 
энциклопедія медицинскихъ наукъ : медико-
хирургическій словарь. Съ дополненіями и 
измѣненіями по новѣйшимъ источникамъ. Съ 
многочисленными рисунками в текстѣ. Томъ 
восемнадцатый. Сердце – Спондилитъ / Albert 
Eulenburg ; под общ. ред. гг. зав. отд. : 
Е. Б. Блюменау, доц. П. Я. Борисова, проф. 
К. Н Виноградова [и др.]. – СПб. : Изданіе 
В. С. Эттингера, Казанская ул., № 44, 1896. – 788 с. : 
ил. Загл. на корешке : Реальная энциклопедія 
медицинскихъ наукъ. A. F. Ulenburg. 18. Сердце – 
Спондилитъ. – В. С. Эттингеръ. – Дореформ. 











100. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XIX а. Михаила 
орденъ – Московскій Телеграфъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), 
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : 
Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1896. – 960 с. : ил, вкл. л.  
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 38. Михаила орденъ до 
Московскій Телеграфъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Списокъ гг. сотрудниковъ : 





101. Энциклопедическій словар : энциклопедия. Томъ XX а. Наказный 
атаманъ – Неясыти / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6, 1897. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 40. Наказный атаманъ до Неясыти. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
102. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XX. Московскій 
университетъ – Наказанія исправительныя / издатели : Ф. А. Брокгаузъ 
(Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", 
начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею 
К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-
Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1897. – 
480 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 39. Моск.  




103. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXII а. Оуэнъ – 
Патентъ о поединкахъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ 
(С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : 
Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1897. – 960 с. : ил, вкл. л. 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 44. Оуэнъ до Патентъ. – Брокгаузъ 
и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 




104. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXI а. Нэшвиллъ – 
Опацкій / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1897. – 
960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 42. Нэшвиллъ до 
Опацкій. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. 





105. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXIII а. 
Петропавловскій – Поватажное / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), 
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго – С.-Петербургъ : Типолитографія 
И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1898. – 958 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 46. Петропавловскій до Поватажное. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
Помітки власника колекції: штампи: «Бібліотека 
Полтав. 1-ої Трудшколи ім. Ів. Котляревського», 






106. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXIII. Патенты на 
изобретенія – Петропавловскій / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), 
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : 
Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1898. – 474 с. : ил, вкл. л. 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 45. Патенты до 










107. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXIV. 
Повелительное наклоненіе – Полярныя координаты / "Энциклопедическій 
словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею 
К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго / издатели : 
Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : 
Типолитографія И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1898. – 474 с. : ил, вкл. л. 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 47. Повелит. наклоненіе до 




108. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXIV a. Полярныя 
сіянія – Прая / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6, 1898. – 958 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 48. [Полярныя сіянія до Прая. – Брокгаузъ и 
Ефронъ]. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
109. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXV. Праяга – 
Просрочка отпуска / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типолитографія И. А. Ефрона, 
Прачешный пер., № 6, 1898. – 478 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 49. Праяга до Просрочка. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 





110. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXVI. Рабочая 
книжка – Резолюція / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1899. – 480 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 51. Рабоч. книжка до Резолюція. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 




111. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXVI а. Резанансъ 
и резонаторы – Роза диТиволи / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), 
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія 
Акц. Общ. "Издат. дело, бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1899. – 960 с. : ил, вкл. л ; 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 52. Резанансъ до Роза. – 




112. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXVII. Розавенъ – 
Репа / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1899. – 960 с. : ил, вкл. л .Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 53. Розавенъ до Репа. – Брокгаузъ и Ефронъ. 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – Б. ц. 
 
 
113. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXVII а. Репина – 
Рясское и Россія / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ,  
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1899. – 481–532 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке :  
Энциклопедическій словарь. 54. Репина до Рясское и Россія. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
114. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXVIII. Россія и С 
– Саварна / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1899. – 874 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 55. Россія и С до Саварна. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 










115. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXI. Софія – 
Статика / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1900. – 472 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 61. Софія до Статика. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
116. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXIX. Семь озеръ – 
Симфонія / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 
1900. – 954 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 58. Семь 
озеръ до Симфонія. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – 





117. Encyklopädie der gesamten Chirurgie : Mit 
zahlreichen Abbildungen. 1 Band. A–K / Herausgegeben 
von Prof. Dr.Theodor Kocher in Bern in Verbindung mit 
Dr.F. de Quervain in La Chaux-de-Fonds . – Leipzig : 
Verlag von F.C.W. Vogel, 1901 (Druck von August 
Pries in Leipzig). – 750 s. Загл. на корешке : Dr. 
Theodor Kocher. Dr. F. de Quervain. Encyklopädie der 
gesamten Chirurgie. A–K. – На нім. мові. – Б. ц. 
 
Переклад назви: Енциклопедія загальної хірургії: 
З численними ілюстраціями. 1-й т. А–К / видано 










118. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXIII. Термическіе 
ощущения – Томбази / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1901. – 478 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 65. Термическіе ощущения до Томбази. Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
119. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXI а. Статика – 
Судоустройство / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. 
Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго 
профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. 
"Издат. дело, бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1901 – 954 с. : ил, вкл. л. Загл. на 
корешке : Энциклопедическій словарь. 62. Статика до Судоустройство. – 




120. Энциклопедическій словар : энциклопедия. Томъ XXXII а. Тай – 
Термиты / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 
1901. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 64. Тай 
до Термиты. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. 





121. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXIV. Трумпъ – 
Углеродистый кальцій / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ 
(С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. "Издат. дело, 
бывшее Брокгаузъ-Ефронъ", 1902. – 482 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 67. Трумпъ до Углеродистый кальцій. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 




122. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXIV а. Углеродъ – 
Усиліе / издатели: Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. БрокгаузъЕфронъ, Прачешный пер., № 6, 
1902. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 68. 
Углеродъ до Усиліе. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списоъ гг. сотрудниковъ : с. III. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
123. Энциклопедическій словарь: энциклопедия. Томъ XXXV. Усинскій 
пограничный округъ – Фенолъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), 
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія 
Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1902. – 476 с. : ил, вкл. л.  
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 69. Усинскій округъ до Фенолъ. – 
Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
124. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXV а. Фенолы – 
Финляндія / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 
1902. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 70. 
Фенолы до Финляндія. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
125. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXVI. Финляндія – 
Франконія / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается 
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1902. – 478 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 71. Финляндія до Франконія. – Брокгаузъ и 











126. Энциклопедическій словар : энциклопедия. Томъ XXXIX а. Шенье – 
Шуйскій монастырь / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ 
(С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1903. – 960 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 78. Шенье до Шуйскій монастырь. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
127. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXVII. Хакимъ – 
Ходоровъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ,  
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1903. – 478 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 73. Хакимъ Ходоровъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
128. Энциклопедическій словарь: энциклопедия. Томъ XXXVIIа. Ходскій – 
Цензура /издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1903. – 962 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 74. Ходскій до Цензура. – Брокгаузъ и Ефронъ. 
Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
129. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXVIII. 
Цензурный комитетъ – Человекъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), 
И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. 
И. Е. Андреевскимъ, продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и 
заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія 
Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1903. – 482 с. : ил, вкл. л. 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 75. Цензурный комитетъ до 
человекъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 




130. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXVIII а. Человекъ 
– Чугуевскій полкъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1903. – 958 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 76. Человекъ до Чугуевскій полкъ. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. Списокъ гг. сотрудниковъ : с. III. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
131. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XXXIX. Чугуевъ – 
Шенъ / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1903. – 480 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 77. Чугуевъ до Шенъ. – Брокгаузъ и Ефронъ. – 
Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
132. Encyklopädie der gesamten Chirurgie: Mit 
zahlreichen Abbildungen. [2 Band]. L – Z / Herausgegeben 
von Prof. Dr.Theodor Kocher in Bern in Verbindung mit 
Dr.F. de Quervain in La Chaux-de-Fonds . – Leipzig : 
Verlag von F.C.W. Vogel, 1903 (Druck von August Pries 
in Leipzig). – 754 s. : il. – Загл. на корешке : Dr. Theodor 
Kocher. Dr. F. de Quervain. Encyklopa''die der gesamten 
Chirurgie. L – Z. – На нім. мові. Litraturverzeichniss: s. 
728–754. – Б. ц. 
 
Переклад назви: Енциклопедія загальної хірургії: З 
численними ілюстраціями. [2-й т.]. L – Z / видано 
















133. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XLI. Эрданъ 
Яйценошеніе / издатели: Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-
Петербургъ) ; "Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, 
продолжается подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 1904. – 576 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : 
Энциклопедическій словарь. 81. Эрданъ до Яйценошеніе. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Дореформ. орфография. – 001.50 р. 
 
 
134. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Томъ XLI а. Яйцепроводъ – 
V / издатели : Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ) ; 
"Энциклопедическій словарь", начатый проф. И. Е. Андреевскимъ, продолжается  
подъ редакціею К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ф. Ф. Петрушевскаго. – 
С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, Прачешный пер., № 6, 
1904. – 955 с. : ил, вкл. л. Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 82. 
Яйцепроводъ до V. – Брокгаузъ и Ефронъ. Списокъ лицъ, участв. въ составленіи 
"Энцикл. словаря" (съ 1 по 82 полутомъ) : с. IIV. – Дореформ. орфография. – 
001.50 р. Список томов изд. : с. [12]. 
 
Приплетено: 
Портретная галлерея редакторовъ и сотрудниковъ "Энциклопедическаго Словаря" / 
Брокгаузъ-Ефронъ. – СПб. : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ Ефронъ, 
Прачешный пер., № 6, 1904. – 62 с. : портр. 
 






135. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Дополнительный томъ I. 
АА – Вяхирь / подъ ред. К. К. Арсеньева и В. Т. Шевякова / издатели : 
Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : 
Типографія Акц. Общ. Брокхаузъ-Ефронъ, 1905. – 478 с. : вкл. л, ил. Загл. на 
корешке : Энциклопедическій словарь. 1/Д. АА – Вяхирь. – Брокгаузъ и 
Ефронъ. – Дореформ. орфография. 
 
 
136. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Дополнительный томъ I а. 
Гаагская конференція – Кочубей / подъ ред. К. К. Арсеньева и В. Т. Шевякова / 
издатели: Ф. А.  Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-
Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокхаузъ-Ефронъ, 1905. – 959 с. : вкл. л, ил. 
Загл. на корешке : Энциклопедическій словарь. 2/Д. Гаагская мирная конференция 





137. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Дополнительный томъ II. 
Кошбухъ - Прусикъ / подъ ред. К. К. Арсеньева и В. Т. Шевякова / издатели: 
Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И .А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : 
Типографія Акц. Общ. Брокхаузъ-Ефронъ, 1906.– 480 с. : вкл. л, ил. Загл. на 
корешке : Энциклопедическій словарь. 3/Д. Кошбухъ до Прусикъ. – Брокгаузъ и 





138. Энциклопедическій словарь : энциклопедия. Дополнительный томъ II. 
Пруссія Ѳома – Россія / подъ ред. К. К. Арсеньева и В. Т. Шевякова / издатели : 
Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И .А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – С.-Петербургъ : 
Типографія Акц. Общ. БрокхаузъЕфронъ, 1907 – 934 с. : вкл. л, ил. Загл. на 
корешке : Энциклопедическій словарь. 4/Д. Пруссія до Фома и Россія. – Брокгаузъ 
















139. Лѣтопись русской хирургіи : двухмѣсячный 
журналъ. Годъ XVI. Томъ V-й. [Кн. 1-я. Кн. 2-я. Кн. 3-я. 
Кн. 4-я. Кн. 5-я. Кн. 6-я] / подъ редакціей проф. 
Н. В. Склифосовскаго, проф. Н. А. Вельяминова при 
участіи : проф. А. А. Боброва (Москва), д-ра 
А. Т. Богаевскаго (Кременчугъ), проф. Ф. К. Борнгаупта 
(Кіевъ) [и др.]. – С.-Петербургъ : Товарищество 
"Печатня С. П. Яковлева". 2-я Рождественская, 
д. № 7, 1900. – 1026 с. : ил. Загл. на корешке : 
Лѣтопись русской хирургіи. 1900. – Дореформ. 
орфография. – Содержаніе Тома V : с. III–V. – Алф. 






1. Кн. 1-я. – [Б. м. : б. и.]. – 1–172 с. : ил. 
2. Протоколы Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова. 1898–1899. Годъ 
XVII–й. – [Б. м. : б. и.]. – 87–112 с. 
3. Кн. 2-я. – [Б. м. : б. и.]. – 173–358 с. : вкл. л. 
4. Протоколы Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова. 1898–1899. Годъ 
XVII–й. – [Б. м. : б. и.]. – 111–152 с. 
5. Кн. 3-я. – [Б. м. : б. и.]. – 359–548 с. : вкл. л 
6. Протоколы Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова. 1899–1900. Годъ 
XVII–й. – [Б. м. : б. и.]. – 1–18 с. 
7. Кн. 4-я. – [Б. м. : б. и.]. – 549–702 с. : ил. 
 




8. Протоколы Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова. 1899-1900. Годъ 
XVIII-й. – [Б. м. : б. и.]. – 17–44 с. 
9. Серапинъ К. П. Опыты леченія светомъ по N. Finsen'y. (Къ отчету Академи-
ческой Хирургической Клиники проф. Н. А. Вельяминова за 1899-1900 
учебный год) : Приложеніе къ Т. V (1900 г.) журнала "Летопись Русской 
Хирургіи", Выпускъ II / К. П. Серапинъ. – [Б. м. : б. и.]. – I–II, 1–12 с. : вкл. л. 
10. Кн. 5-я. – [Б. м. : б. и.]. – 703–828 с. : ил. 
11. Протоколы Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова. 1899-1900. Годъ 
XVIII-й. – [Б. м. : б. и.]. – 43–82 с. 
12. Кн. 6-я. – [Б. м. : б. и.]. – 829–1026 с. : ил. 
 
Летопись русской хирургіи – журнал, выходивший в С.-Петербурге каждые 
два месяца под редакцией проф. Н. В. Склифасовского и Н. А. Вельяминова. 
С 1902 г. – "Русский Хирургический Архив". 
 
140. Зубоврачебный вѣстникъ : ежемѣсячный 
журналъ одонтологіи для врачей, зубныхъ врачей и 
дантистовъ. 1900. Год 16-ый. / издаваемый зубнымъ 
врачемъ А. П. Синицынымъ подъ редакціей приватъ-
доцента Императорской Военно-Медицинской 
академіи д-ра мед. А. И. Кудряшова. – С.-Петербургъ : 
[б. и.], 1900. – 797 с. : ил. – Дореформ. орфография.  
 
 
Основателем журнала был дантист А. П. Синицын, 
а главным редактором – Ф. А. Звержховский. Журнал, 
который просуществовал до 1917 г., стал 
своеобразным организационным центром, вокруг 
которого объединились разрозненные общества 
дантистов различных городов, большое количество 
зубных врачей, работавших на периферии. 
В журнале было два главных раздела: научный и бытовой. 
Публиковались оригинальные и переводные статьи, обзор нових 
професиональных изданий, отчеты о заседаниях обществ, критические заметки 
и рецензии. На страницах издания отмечались юбилеи известных личностей, 
писались некрологи. Раздел «Хроника и смесь» помещал письма, жалобы, 
предложения и даже описывал ход судебных процессов с участием дантистов. 
Наибольшее внимание редакция «Зубоврачебного вестника» уделяла 










141. Зубоврачебный вѣстникъ : [ежемѣсячный 
журналъ одонтологіи для врачей, зубныхъ врачей и 
дантистовъ], 1901. № 1–12 / [издаваемый зубнымъ 
врачемъ А. П. Синицынымъ подъ редакціей приватъ-
доцента Императорской Военно-Медицинской 
академіи д-ра мед. А. И. Кудряшова]. – С.-Петербургъ : 
[б. и.], 1901. – 21–84, XII, IV, 93–106 ; 85–92, 107–153, 
VII, IV ; 155–222, VIII, IV ; 223–290, VIII, IV ; 291–360, 
II–VII, IV ; 361–428, VIII, IV ; 429–498, VI, IV ; 499–566, 
VIII, IV ; 567–635, VII, IV ; 635–707, VIII, IV ; 703–770, 
XV I; 771-845, II-XXII с. : ил. – Дореформ. орфография. 
– Б. ц. 
 
Журнал «Зубоврачебный вестник» способствовал 
подготовке и организации одонтологических съездов, 
научной пропаганде, отображая развитие науки и зубоврачебного дела в 
России. В конце каждого номера помещалась реклама хирургических 














142. Зубоврачебный вѣстникъ : ежемѣсячный 
журналъ одонтологіи для врачей, зубныхъ врачей и 
дантистовъ. 1902. Год 18-ый. № 1–12 / издаваемый 
зубнымъ врачемъ А. П. Синицынымъ подъ редакціей 
приватъ-доцента Императорской Военно-
Медицинской Академіи д-ра мед. А. И. Кудряшова. – 
С.-Петербургъ : [б. и.], 1902 (Калашниковская 
паровая типографія А. Л. Трунова. Калашн. пр., 15). – 
II–VIII, 893 с. : ил. – Дореформ. орфография. – 
Алфавитный указатель къ Зубоврачебному Вѣстнику 
за 1902 г. : По предметамъ : с. II-VII. – По авторамъ : 


















143. Хирургія : ежемѣсячное изданіе. Томъ XI / 
профессора П. И. Дьяконова. – М. : Поставщик двора 
его Величества. Т-во скоропечатни А. А. Левенсонъ. 
Тверская, Мамоновскій пер., соб. д., 1902. – 894 с. : 
ил, вкл. л. – Загл. на корешке : Хирургія. Т. XI. 1902. 
А. Бельцъ. – Дореформ. орфография. – Содержаніе XI 
т. : с. 878–879. –Азбуч. указ. : 
1) Русскія имена : с. 880–881. 
2) Иностранныя имена : с. 882–883.  
3) Предм. указ. : с. 883–892. – Б. ц. 
 
Журнал «Хирургия» был основан в 1897 г. 
профессором П. И. Дьяконовым, редактором которого 
он оставался до конца жизни. В журнале 
публиковались статьи, имеющие научную и 
практическую ценность для широкого круга хирургов и охватывающие различные 
области этой специальности. 
 
Приплетено:  
Свенцицкій В. Краткое руководство военно-полевой 
хирургіи : Приложеніе къ № 61 "Хирургія"за 1902 годъ / 
В. Свенцицкій (Врачъ хирургическаго отдѣленія 
центральной Кит.-Вост. ж. д. въ Харбинѣ) ; съ 
предисловыемъ и подъ редакціей П. И. Дьяконова, 
проф. Москоскаго университета. – М. : Поставщик 
двора его Величества. Т-во скоропечатни 
А. А. Левенсонъ. Тверская, Мамоновскій пер., соб. д., 








144. Хирургія : ежемѣсячное изданіе. Томъ XII / профессора П. И. Дьяконова. – М. : 
Поставщик двора его Величества. Т-во скоропечатни А. А. Левенсонъ. 
Тверская, Мамоновскій пер., соб. д., 1902. – 756 с. : ил, вкл. л. – Загл. на 








145. Centralblatt fur Chirurgie. Neunundzwanzigste 
Jahrgang. [No. 1–52] / herausgegeben von 
E. von Bergmann in Berlin, F. Konig in Berlin, E. Richter 
in Breslau. – Leipzig : Druck und Verlag von Breitkopf & 
Hartel, 1902. – 1360 s. : il. – Загл. на корешке : 
Centralblatt fur chirurgie. XXIX. 1902. А. Бельцъ. – На 
нім. мові.– Б. ц. 
 




Bericht uber die Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Chirurgie. XXXI. Kongress, abgehalten 
vom 2–5. April 1902 im Langenbeck-Hause : Beilage 





146. Хирургія : ежемѣсячное изданіе. Томъ XIII / 
профессора П. И. Дьяконова. – М. : Поставщик двора 
его Величества. Т-во скоропечатни А .А. Левенсонъ. 
Тверская, Мамоновскій пер., соб. д., 1903. – 733 с. : 
ил, вкл. л. – Загл. на корешке : Хирургія. Т. XIII. 1903. 
А. Бельцъ. – Б. ц. 
 
Приплетено:  
Работы госпитальной хирургической клиники 
проф. П. И. Дьяконова, Т. 1-й. – [Б. м. : б. и.]. – 294 с. : 
вкл. л. – Оглавленіе. Т. I : c. 351. 
 
Чтобы сдѣлать болѣе цѣльнымъ впечатлѣніе о 
научной дѣятельности нахождящейся въ моемъ 
завѣдываніи клиники, мнѣ казалось болѣе 
цѣлесообразнымъ печатать всѣ выходящія изъ нея работы вмѣстѣ, составляя 















147. Zentralblatt fur chirurgie. Dreisigster Jahrgang / 
herausgegeben von E. von Bergmann in Berlin, F. Konig 
in Berlin, E. Richter in Breslau. – Leipzig : Druck und 
Verlag von Breitkopf & Hartel, 1903. – 1448 s. : il. – 
Загл. на корешке : Zentralblatt fur chirurgie. XXX. 1903. 
А. Бельцъ. – На нім. мові. – Originalmitteilungen : s. III–
V. – Namenverzeichnis : s. VI–XXXII. – Sachverzeichnis : 
s. XXXIII–LIX. – Б. ц. 
 




Bericht uber die Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft fur Chirurgie. XXXI. Kongress, abgehalten 
vom 3. – 6. Juni 1903 im Langenbeck-Hause : Beilage zum zentralblatt fur Chirurgie, 













148. Зубоврачебный вѣстникъ : ежемѣсячный 
одонтологическій журналъ для врачей, зубныхъ врачей 
и дантистовъ. 1904. Год 20-ый / издаваемый зубнымъ 
врачемъ А. П. Синицынымъ, подъ редакціей приватъ-
доцента Императорской Военно-Медицинской 
Академіи д-ра мед. А. И. Кудряшова. – С.-Петербургъ : 
Типографія Г. И. Зархи, Симеоновская ул., дом № 3, 
1904. – IV, 844 с. [Рим. нумерол. рекл. л. в к. кажд. №] : 
ил. : Зубоврачебный вѣстникъ. 1904. – Дореформ. 
орфография. – Алфавитный указатель къ 






149. Русское хирургическое обозреніе : двухмѣсяч-
ный журналъ, издаваемый Обществомъ Российскихъ 
Хирурговъ. Томъ 2-й. [Кн. 1. Кн. 2. Кн. 3. Кн. 4. Кн. 5] / 
подъ редакціей приватъ-доцентовъ Императорскаго 
Московскаго Университета И. П. Алексинскаго, 
А. В. Мартынова. – М. : Т-во "Печатня С. П. Яковлева". 
Петровка, Салтыковскій переулокъ, домъ Т-ва, № 9, 
1904. – [689] с. : ил. – Загл. на корешке : Русское 
хирургическое обозреніе. 1904. – Дореформ. 
орфография. – Б. ц. 
 
Русское хирургическое обозрение, выходившее в 
Москве в 1903–1906 г. под редакцией И. П. Алексинского 
и А. В. Мартынова, было органом печати съездов 
российских хирургов. 
 
Пометки владельца коллекции: штамп «Клініка 












1. Рознатовскій Д. Н. Матеріалы по вопросу о 
полномъ удаленіи предстательной железы : 
Приложеніе къ журналу "Русское Хирургическое 
Обозреніе", т. II, 1904 года / Д. Н. Рознатовскій. – [Б. м. : 
б. и.], 1904. – 254 с. 
 
2. [Кн. 2]. – [Б. м. : б. и.]. – I–III, 73–282 с. 
3. [Кн. 3]. – [Б. м. : б. и.]. – I–II, 283–362 с. 
4. [Кн. 4]. – [Б. м. : б. и.]. – I–III, 363–433 с 









150. Русскій хирургическій архивъ. 1906 г. (Годъ 
изданія XXII) / редакторъ-издатель Н. А. Вельяминовъ ; 
редакторы : В. И. Разумовскій, И. Ф. Сабанеевъ, 
К. М. Сапежко и др. – СПб. : Типографія 
П. П. Сойкина, Стремянная, 12, собств. домъ, 1906. – 
878 с. : ил. – Загл. на корешке : Русскій хирургическій 
архивъ. 1906. – Дореформ. орфография. – Содержаніе 
за 1906 годъ. Оригинальные статьи : с. III–V. – 
Библиогр. в конце ст. – Б. ц. 
 
В разные годы журнал имел названия: 
«Хирургический вестник» (1885-1894), «Русский 
хирургический архив» (1895, 1902-1909), «Летопись 
русской хирургии» (1896-1901), «Хирургический архив 
Вельяминова» (1910-1917), «Вестник хирургии и 
пограничных областей» (1922-1934), «Вестник хирургии имени И. И. Грекова» 
(с 1934 года). Журнал включал в себя публикации результатов научных 










151. Зубоврачебный вѣстникъ : [ежемѣсячный 
журналъ]. 1906. № 1–12 / редакторъ Фр. Звержховскій ; 
издатель Н. Шпигельглазъ. – [С.-Петербургъ : б. и.], 
1906. – 976, VIII с. : ил. – Дореформ. орфография. – 
Содержаніе Зубоврачебнаго вѣстника за 1906 годъ : 
с. I–III. –Алф. указ. cт. : с. IV–VI. – Указ. ст. и заметок 
по авторам : с. VI–VII. – Указ. ст. по предметамъ : с. 










152. Хирургія : ежемѣсячное изданіе. Томъ XXI / 
профессора П. И. Дьяконова. – М. : Поставщик двора 
его Величества. Т-во скоропечатни А. А. Левенсонъ. 
Тверская, Мамоновскій пер., соб. д., 1907. – 676 с. : ил, 
вкл. л. – Загл. на корешке : Хирургія. Т. XXI. 1907. 
А. Бельцъ. – Содержаніе XXI т. : с. 659–660. – Азбуч. 
указ. : 1) Русскія имена : с. 661. 2) Иностранныя имена : 
с. 662–664. 3) Предм. указ. : с. 664–676. – Б. ц. 
 
Приплетено:  
1. Обзоръ деятельности хирургической лечебницы и 
больницы имени П. Д. Хлудовой въ г. Кисловодске за 
время отъ 15 іюня по 1 сент. 1906 / составилъ прив.-
доц. А. В. Тихоновичъ ; подъ редакціей проф. 
П. И. Дьяконова. – [Б. м. : б. и.]. – 1-68 (2-я паг.) с. 
2. Работы госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова, Т. 10-й. – 
[Б. м. : б. и.]. – 368 (3-я паг.) с. : ил. 
 
3. Гедройцъ В. Новый способъ изсеченія коленнаго сустава / Кн. В. Гедройцъ. – 
[Б. м.] : Типографія К. Л. Меньшова, Арбатъ, Никольскій пер, д. № 31, въ Москве. – 
48 (4-я паг.) с. : ил. 
 
4. VI-й съездъ россійскихъ хирурговъ. Москва, 28–30 дек. 1906. – [Б. м. : б. и.]. – 258 
(5-я паг.) с. 




153. Харьковскій медицинскій журналъ : 
издаваемый Харьковскимъ Медицинскимъ 
Обществомъ. Томъ III-й. 1907. Годъ изданія 2-й : Съ 
51 рис. въ текстѣ, 4 фототип. и 3 аутотип. табл. / подъ 
редакціей : проф. К. Н. Георгіевскаго, проф. 
Н. Ф. Мельникова-Разведенкова, д-ра В. И. Недригайлова 
[ и др.] – Харьковъ : Типографія и Литографія М. 
Зильбербергъ и С-вья. Рыбная ул., д. № 30-й, 1907. – 
[1–4], VIII, 84 ; 97–182 ; 185–306 ; 313–[432], 139–210, 
[4], 1–24 ; 433–[576], 68 с. : ил, вкл. л. – Загл. на 
корешке : Х. М. Ж. Т. 3. 1907. А. Бельцъ. – Дореформ. 
орфография. – Содержаніе III тома: с. [2-4]. – Б. ц. 
 
Харьковскій медицинскій журналъ – это журналъ по 
преимуществу съ научнымъ направленіем, журналъ, 
въ котором преобладаютъ оригинальныя работы. Также в журналъ входят: 
технические замѣтки; критическіе обзоры и систематическіе рефераты; 
корреспонденціи, рецензіи, обзоры, отчеты, очерки дѣятельности 
















154. Харьковскій медицинскій журналъ : издаваемый 
Харьковскимъ Медицинскимъ Обществомъ. Томъ V-й. 
1908. Годъ изданія 3-й : Съ 2 портр. въ текстѣ, 1 
хромолит., 11 фототип. и 9 автотип. табл. / подъ редакціей : 
проф. К. Н. Георгіевскаго, проф. Н. Ф. Мельникова-
Разведенкова, д-ра В. И. Недригайлова [и др.] – Харьковъ : 
Типографія и Литографія М. Зильбербергъ и С-вья. 
Рыбная ул., д. № 30-й, 1908. – [1–4], 110, [18], 133–172 ; 
111–198, [4], 173–233, 65–80 ; 199–300, [2], 48 ; 301–406, 
[2], 49–80 ; 407–510, [2], 81–112 с. : ил, вкл. л. – Загл. на 
корешке : Х. М. Ж. Т. 5. 1908. А. Бельцъ. – Дореформ. 
орфография. – Содержаніе V тома : с. [2–4]. – Б. ц. 
 
Приложенія: Протоколы заседаній Харьковскаго 
Медицинскаго Общества. Отд. паг.: 133–172, 173–233 
[за 1907 г.], 48, 49–80, 81–112 [за 1908 г.] с. Разделы номеров: Оригинальныя 
работы. Казуистика. Техническая заметка. Критическіе обзоры и 
систематическіе рефераты. Корреспонденція. Рецензіи. Обзоры.  
 
 
155. Харьковскій медицинскій журналъ : 
издаваемый Харьковскимъ Медицинскимъ Обществомъ. 
Томъ VI-й. 1908. Годъ изданія 3-й : Съ 15 рис. въ текстѣ, 
4 фототип. и 9 хромолитогр. табл. / подъ редакціей : 
проф. К. Н. Георгіевскаго, проф. Н. Ф. Мельникова-
Разведенкова, д-ра В. И. Недригайлова [и др.] – 
Харьковъ : Типографія и Литографія М. Зильбербергъ и 
С-вья. Рыбная ул., д. № 30-й, 1908. – [1–4], 102, [2], 113–
124, 81–120 ; 103–194, 125–134, 121–136 ; 195–282, 133–
160, 137–152 ; 283–382, [4], 153–184 ; 383–470, [8], 161–
192, 185–232 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : Х. М. Ж. 
Т. 6. 1908. А. Бельцъ. – Дореформ. орфография. – 
Содержаніе VI тома: с. [2–4]. – Б. ц. 
 
Приложенія: Протоколы заседаній Харьковскаго 
Медицинскаго Общества; отд. паг.: 113–192 [за 1908 г.] с. Сборникъ, 
посвященный памяти проф. В. П. Крылова; отд. паг.: 81–120, 121–160, 161–
232 с. Разделы номеров: Оригинальныя работы. Мелкія сообщенія. 
 
 




156. Зубоврачебный вѣстникъ : [ежемѣсячный 
журналъ]. 1908. № 1–12 / редакторъ Фр. Звержховскій ; 
издатель Н. Шпигельглазъ. – [С.-Петербургъ] : [б. и.], 
1908 (Типографія С. Л. Кинда. Казанская ул., № 44). – 
1032, VIII с. : ил. – Дореформ. орфография. – 
Содержаніе Зубоврачебнаго вѣстника за 1908 годъ : 
с. I–III. –Алф. указ. cт. : с. IV–VI. –Указ. ст. и заметок 










157. Zentralblatt fur chirurgie . 36. Jahrgang Nr. 1–26. 
1909. Juni–Januar / herausgegeben von K. Garre in Bonn, 
F. König in Berlin, E. Richter in Breslau. – Leipzig : 
Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1909 (Breitkopf & 
Hartel). – XCII, 952 s. : il. – Загл. на корешке : 
Zentralblatt fur chirurgie. 1909. 1–26. А. Бельцъ. – На нім. 
мові. – Originalmitteilungen : s. III–V.– Namenverzeichnis : 
s. VI–XLVI. – Sachverzeichnis : s. XLVII–XCII [До всіх 
вип. року]. – Inhalt : на 1-й с. №. – Б. ц. 
 
Переклад назви: Центральний журнал з хірургії. 





158. Zentralblatt fur chirurgie. 36. Jahrgang Nr. 27–52. 1909. Juli–Dezember / 
herausgegeben von E. von Bergmann in Berlin, F. König in Berlin, E. Richter in 
Breslau. – Leipzig : Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1909 (Breitkopf & Hartel). – 
953–1808, 1–134 s. : il. – Загл. на корешке : Zentralblatt fur chirurgie. 1909. 27–52. 
А. Бельцъ. – На нім. мові. – Inhalt : на 1-й с. №. – Б. ц. 
 
Переклад назви: Центральний журнал з хірургії. 36-й рік видання. № 27–52. 
1909. Липень–Грудень. 
 





Bericht uber die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie. 
XXXVIII. Kongres, abgehalten vom 14–17. April 1909 im Langenbeck-Hause : 
Beilage zum Zentralblatt fur Chirurgie, 1909, № 31. – [S. l. : s. n.]. – 2-га пагін.: 
134 s. : il. 
 
 
159. Deutsche Monatsschrift fur Zahnheilkunde. (Als 
Vierteljahrsschrift gegrundet 1861.) : Organ des Central-
Vereins Deutscher Zahnarzte. Siebenundzwanzigster 
Jahrgang : 1909. Mit 10 Tafeln und Abbildungen im Text. 
6, 9, 10, 11, 12 Heft / Schriftleitung : Julius Parreidt, 
Zahnarzt in Leipzig. – Berlin : Verlag von Julius Springer, 
1909 (Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin). – 401–
472, III–XXII; 633–712, III–XXII; 713–792, III–XXIII; 
793–872, III–XXII; VIII, 873–952, III–XXII s. : il, вкл. л. – 
На нім. мові. – Namen – und Sach – Register : s. 945–952. – 
Б. ц. 
 
Переклад назви: Німецький щомісячний журнал по 





160. Vierteljahrsschrift fur Zahnheilkunde : XXVI 
Jahrg. Heft I bis IV. Janner 1910. Heft I ; April 1910. Heft 
II ; Juli 1910. Heft III ; Oktober 1910. Heft IV / 
herausgeber : Julius Weiss ; herausgegeben unter 
standiger mitwirkung der herren: J. v. Arkovy, Budapest – 
H. Bonnecken, Prag – W. Bruck, Breslau – G. Fischer, 
[etal.] – Wien : Wallishausser'sche Hofbuchhandlung 
Adolpf W. Kunast, 1910 (Mechitharisten-Buchdruckerei). – 
XX, 194, 38, 57–88 ; XVI, 16, 195–344, 42 ; 89–140, XX, 
[4], 345–472, 56 ; 141–192, XX, [4], VIII, 473–604, 193–
216, 44 s. : il, вкл. л. – Unter standiger mitwirkung der 
herren. – На нім. мові. – Б. ц. 
 
Переклад назви: Щоквартальний журнал по 
одонтології. 1910. Вип. IV. 
 
 






161. Zentralblatt fur chirurgie. 37. Jahrgang Nr. 1–26. 
1910. Januar–Juni / herausgegeben von K. Garre in Bonn, 
F. Konig in Berlin, E. Richter in Breslau. – Leipzig : Verlag 
von Johann Ambrosius Barth, 1910 (Breitkopf & Hartel). – 
XCIII, 904 s. : il. – Загл. на корешке : Zentralblatt fur 
chirurgie. 37 Jagr. 1–26. А. Бельцъ. – На нім. мові. 
Originalmitteilungen : s. III–V. – Namenverzeichnis : s. VI–
XLVIII. Sachverzeichnis : s. XLIX–XCIII. – Б. ц. 
 








162. Zentralblatt fur chirurgie. 37. Jahrgang Nr. 27–53. 1910. Juli Dezember / 
herausgegeben von K. Garre in Bonn, F. Konig in Berlin, E. Richter in Breslau. – 
Leipzig : Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1910 (Breitkopf & Hartel). – 1656 s. : 
il. – Загл. на корешке : Zentralblatt fur chirurgie. 37 Jagr. 27–52. А. Бельцъ. – На 
нім. мові. – Зміст – на поч. кожн. №. – Б. ц. 
 
Переклад назви: Центральний журнал з хірургії. 37-й рік видання. № 27–52. 
1910. Липень – Грудень. 





Bericht uber die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie. 
XXXIX. Kongress, abgehalten vom 30. marz bis 2. April 1910 im Langenbeck-Hause : 
Beilage zum Zentralblatt fur Chirurgie 1910. № 31. – [S. l. : s. n.]. – 2-га пагін. : 
120 s. : il. 
 
 
163. Харьковскій медицинскій журналъ : органъ 
Харьковскаго Медицинскаго Общества. Томъ X-й. 
1910. Годъ изданія 5-й : Съ 15 рис. въ текстѣ и 18 
автотип. табл. / подъ редакціей: проф. К. Н. Георгіевскаго, 
проф. Н. Ф. Мельникова-Разведенкова, д-ра мед. 
В. И. Недригайлова [и др.] – Харьковъ : Типографія и 
Литографія М. Зильбербергъ и С-вья. Донецъ-
Захаржевская ул., с. д. № 6, 1910. – [4], 92, [4]; 93–184, 
[4]; 185–316, [4]; 317–418, [2], 71–182; 419–512, [10], 
183–230 с. : ил, вкл. л. – Загл. на корешке : Х. М. Ж. Т. 
10. 1910. А. Бельцъ. – Дореформ. орфография. – 






164. Münchener Medizinische Wochenschrift : 
Organ für amtliche und praktische Ärzte. LVIII 
Jahrgang. [1911]. [№ 1–52] / herausgegeben von 
O. v. Angerer (München), Chr. Baumler (Freiburg i. B.), 
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